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7KH 3ROLWLFDO 3KLORVRSK\ RI $HVFK\OXV 
V
3URPHWKHXV %RXQG
-XVWLFH DV 6HHQ E\ 3URPHWKHXV =HXV DQG OR
-XGLWK $ 6ZDQVRQ
%RVWRQ 8QLYHUVLW\
$OWKRXJK WKH YLHZ WKDW $HVFK\OXV LV D UHWURJUDGH UHOLJLRXV SOD\ZULJKW KDV
ODUJHO\ EHHQ SXW WR UHVW E\ DUJXPHQWV WKDW KH LV D SURJUHVVLYH SKLORVRSKLF SRHW
KLV FRQWULEXWLRQ WR WKH KLVWRU\ RI SROLWLFDO SKLORVRSK\ KDV QRW EHHQ IXOO\ H[
SORUHG 2QH RI WKH SXUSRVHV RI WKLV DUWLFOH LV WR DGYDQFH WKDW H[SORUDWLRQ
$UJXPHQWV WKDW $HVFK\OXV LV D SRHW RI LGHDV JHQHUDOO\ FRQWHQG WKDW KH LV D
UDWLRQDO KXPDQLVW RSWLPLVWLF DERXW WKH SRZHU RI UHDVRQ WR LPSURYH KXPDQ OLIH
&RPSDUHG ZLWK 6RSKRFOHV DQG (XULSLGHV KH LV DFFRUGLQJ WR :DOWHU .DXIPDQQ
WKH PRVW RSWLPLVWLFS  DQG /HRQ *ROGHQ FDOOV $HVFK\OXV D SULHVW RI
WKH FXOW RI
UDWLRQDOLW\S  /LNH 3ODWR
V PRUH FULWLFDO SKLORVRSKLFDO SR
HWU\$FVFK\OXV
V SKLORVRSKLFDO SRHWU\ DLPV WKHUHIRUH QRW PHUHO\ WR HQWHU
WDLQ EXW WR HGXFDWH &RQWUDU\ WR +XJK /OR\G-RQHV
V YLHZ WKDW $HVFK\OXV
V
SXUSRVH LV QRW HGXFDWLYH EXW GUDPDWLF DQG EH\RQG ( ( 6LNHV DQG - %
:\QQH :LOOVRQ
V RSLQLRQ WKDW $HVFK\OXV ZDV D JUHDW UHOLJLRXV WHDFKHU LQ KLV
WLPH :HUQHU -DHJHU ( 5 'RGGV +DUROG &KHPLVV /HRQ *ROGHQ DQG RWKHUV
DUJXH WKDW $HVFK\OXV
V WKRXJKW LQ SDUWLFXODU DQG DQFLHQW *UHHN OLWHUDWXUH LQ
JHQHUDO KDYH XQLYHUVDO KXPDQLVWLF UHOHYDQFH 7KH GLVFRYHU\ RI WKH HVVHQWLDO
KXPDQLVWLF VLJQLILFDQFH XQLYHUVDO LQ DSSOLFDWLRQ RI WKDW
OLWHUDWXUH
ZKLFK
VKRXOG EH WKH XOWLPDWH JRDO RI VFKRODUV LV PDGH SRVVLEOH E\ DQ HVVHQWLDO FRQWL
QXLW\ RI KXPDQ H[SHULHQFH IURP WKH &ODVVLFDO ZRUOG WR RXU
RZQ
$HVFK\OXV
V SOD\ 3URPHWKHXV %RXQG LV DQ H[DPSOH RI OLWHUDWXUH IURP WKH
&ODVVLFDO ZRUOG WKDW KDV KXPDQLVWLF VLJQLILFDQFH EHFDXVH LW UDLVHV XQLYHUVDO KX
PDQ TXHVWLRQV %\ GUDPDWL]LQJ WKH DQFLHQW *UHHN P\WK RI 3URPHWKHXV DERXW D
JRG ZKR LV VHYHUHO\ SXQLVKHG E\ WKH FKLHI JRG IRU JLYLQJ WKH KXPDQ UDFH WKH
GLYLQH SULYLOHJHV RI LQWHOOLJHQFH ILUH DQG WKH DUWV 3URPHWKHXV %RXQG TXHVWLRQV
WKH QDWXUH RI WKH GLYLQH ZRUOG DQG PDQ
V UHODWLRQ WR LW 7KH WKHRORJLFDODQWKUR
SRORJLFDO VHWWLQJ RI WKH SOD\ VLJQLILHV LWV SKLORVRSKLFDO FRQWHQW LQDVPXFK DV
WKHRORJ\ RU PHWDSK\VLFV LQTXLU\ LQWR WKH QDWXUH RI WKH GLYLQH RU RI WKH XOWL
PDWH FDXVH LV WKH IXOOHVW H[WHQVLRQ RI SKLORVRSK\ LQTXLU\ LQWR WKH QDWXUH RI
WKLQJV DQG WKHLU FDXVHV 7HVWLPRQ\ WR WKH SKLORVRSKLF FRQWHQW RI WKLV WKHRORJL
FDODQWKURSRORJLFDO GUDPD LV LWV DWWUDFWLRQ IRU SKLORVRSKHUV 3ODWR 0DU[ DQG
1LHW]VFKH IRU H[DPSOH GLVFXVV LW
LQWHUSUHWDWLRQ :LQWHU  9RO  1R 
 ,QWHUSUHWDWLRQ
:KLOH WKH SKLORVRSKLF FRQWHQW RI 3URPHWKHXV %RXQG KDV EHHQ ZHOO DFNQRZO
HGJHG DQG GLVFXVVHG LWV SROLWLFDO FRQWHQW DQG SDUWLFXODUO\ LWV SKLORVRSKLFDOO\
SROLWLFDO FRQWHQW KDYH QRW 7KH GUDPD LV QRW RQO\ RU SHUKDSV HYHQ SULPDULO\
DERXW PDQ
V UHODWLRQ WR WKH GLYLQH EXW DERXW WKH UHODWLRQ RI KXPDQ EHLQJV WR
HDFK RWKHU RU KXPDQ FRPPXQLW\ RQH RI WKH SOD\
V XQLYHUVDO PHVVDJHV FRQ
FHUQV WKH HWKLFDO UHTXLUHPHQWV RI JRYHUQPHQW 7KH QDWXUH RI GLYLQLW\ RU WKH
MXVWLFH RI WKH JRGV WXUQV RXW WR EH RQO\ RQH RI WKUHH NLQGV RU GLPHQVLRQV RI
MXVWLFH SUHVHQWHG WKH TXHVWLRQ RI PDQ
V UHODWLRQ WR WKH GLYLQH EHFRPHV DV WKH
SOD\ GHYHORSV WKH TXHVWLRQ RI WKH H[WHQW WR ZKLFK KXPDQ EHLQJV VKRXOG KHHG RU
LQFRUSRUDWH WKDW UHODWLRQ LQWR WKHLU UHODWLRQV ZLWK HDFK RWKHU :KLOH WKH HVVHQ
WLDOO\ SROLWLFDO FKDUDFWHU RI $HVFK\OXV
V SRHWU\ KDV EHHQ DFNQRZOHGJHG VLQFH
$ULVWRWOH VFKRODUV KDYH QRW H[SORUHG WKH VXEVWDQFH RI WKDW FKDUDFWHU DV PXFK DV
WKH\ KDYH H[SORUHG LWV RWKHU GLPHQVLRQV ,Q D VXUYH\ RI VHFRQGDU\ OLWHUDWXUH RQ
$HVFK\OXV SXEOLVKHG GXULQJ WKH \HDUV  $OH[DQGHU * 0F.D\ FRQ
FOXGHG WKDW DOWKRXJK PXFK ZRUN KDG EHHQ GRQH WKDW LV DQWKURSRORJLFDO PRUDO
UHOLJLRXV SV\FKRORJLFDO VWDWLVWLFDO WHFKQLFDO KLVWRULFDO SRHWLF DQG RI WKH QHZ
FULWLFLVP
JHQUH WKHUH LV VWLOO QHHG IRU FORVHU VFUXWLQ\ RI WKH SOD\V ZLWK UHIHU
HQFH WR FKRUDO EHKDYLRU DQG SROLWLFDO DOOHJRU\,Q D IRRWQRWH WR KLV  DUWLFOH
$HVFK\OXV DV D 3ROLWLFDO 7KLQNHU )UDQ] 6WRHVVO ZULWHV $ FRPSOHWH LQTXLU\




WKH ZD\ KH SXWV SROLWLFDO SUREOHPV DQG WULHV WR VROYH WKHP LQ D JHQHUDO DQG
SKLORVRSKLFDO PDQQHU KDV VR IDU DV , NQRZ QRW \HW EHHQ PDGHS  QRWH
 $QRWKHU VXUYH\ E\ 0F.D\ RI $HVFK\OHDQ VFKRODUVKLS SXEOLVKHG GXULQJ
 GRHV QRW HYHQ LQFOXGH DV GRHV KLV SUHYLRXV  VXUYH\ D VHFWLRQ
RQ WKH SROLWLFDO WKRXJKW RI $HVFK\OXV S 6WRHVVO :LWK WKH LQFUHDVLQJ
DFFHSWDQFH LQ WKH VL[WLHV RI WKH YLHZ ODXQFKHG LQ WKH IRUWLHV DQG ILIWLHV WKDW
$HVFK\OXV LV D UDWLRQDO KXPDQLVW VHH QRWH  WKH ODVW WKLUW\ \HDUV KDYH SUR
GXFHG FRQVLGHUDEOH ZRUN RQ WKH SROLWLFDO FRQWHQW RI $HVFK\OXV
V ZRUN WKRXJK
WKH HIIRUW KDV EHHQ VSHQW OHVV RQ 3URPHWKHXV %RXQG WKDQ RQ WKH RWKHU PRUH
RYHUWO\ SROLWLFDO SOD\V WKH 6XSSOLDQWV 6HYHQ $JDLQVW 7KHEHV DQG HVSHFLDOO\
RQ WKH 2UHVWHLD

)XUWKHUPRUH PRVW RI WKH SROLWLFDO LQWHUSUHWDWLRQV RI 3URPHWKHXV %RXQG DUH
KLVWRULFDO UDWKHU RU PRUH WKDQ WKH\ DUH SKLORVRSKLFDO 6XFK SROLWLFDOKLVWRULFDO
LQWHUSUHWDWLRQV KROG WKDW HDFK FKDUDFWHU UHSUHVHQWV D SROLWLFDO ILJXUH RU SDUW\
DFWLYH GXULQJ WKH DJH LQ ZKLFK $HVFK\OXV OLYHG DQG WKDW WKHLU LQWHUUHODWLRQV
V\PEROL]H WKH SROLWLFDO G\QDPLFV RI WKDW DJH 3UHVXSSRVLQJ WKDW $HVFK\OXV GUHZ
IURP KLV RZQ LPPHGLDWH H[SHULHQFH VXFK WUHDWPHQWV DUJXH IRU H[DPSOH WKDW
DIWHU VSHQGLQJ WLPH LQ 6\UDFXVH XQGHU +LHUR
V POH KH PRGHOHG =HXV DIWHU KLP
FKDUDFWHUL]LQJ WKDW UXOLQJ JRG DV W\UDQQLFDO $FFRUGLQJO\ WKH FKDUDFWHU 2FHDQRV
ZKR VXSSRUWV =HXV LV XQGHUVWRRG WR EH D W\SLFDO FRXUWLHU RI +LHUR
V DQG
+HUPHV PHVVHQJHU RI =HXV D VS\ <HW VXFK LQWHUSUHWDWLRQV DOVR VXJJHVW WKDW
$HVFK\OXV EDVHG ELV SRUWUDLW RI =HXV RQ WKH VWDWHVPHQ 3HULFOHV 3HLVLVWUDWXV
+LSSLDV DQGRU ;HU[HV KLV SRUWUDLW RI 2FHDQRV RQ &LPRQ WKH ROLJDUFK RU $OH[
$HVFK\OXV
V 3ROLWLFDO 3KLORVRSK\ 
DQGHU , DQG 3URPHWKHXV RQ 3URWDJRUDV $QRWKHU LQWHUSUHWDWLRQ SXWV IRUWK WKDW
=HXV UHSUHVHQWV &LPRQ WKH ROLJDUFK 3URPHWKHXV 7KHPLVWRFOHV WKH GHPRFUDW
DQG WKHLU VWUXJJOH WKH ILIWKFHQWXU\ %& SROLWLFDO FOLPDWH 6WDVLV DPRQJVW WKH
JRGV LQ 3URPHWKHXV %RXQG LV WKRXJKW WR GHSLFW WKH $WKHQLDQ UHYROXWLRQ RI 
 %& DQG VR RQ 7KH UHVXOWV RI HIIRUWV WR PDWFK RU FRQQHFW DUW WR KLVWRULFDO
UHDOLW\ DUH DSW WR EH KLJKO\ VSHFXODWLYH KRZHYHU )XUWKHUPRUH LQ WKH FDVH RI
3URPHWKHXV %RXQG WKRVH HIIRUWV DUH PDGH PRUH GLIILFXOW DQG WKH FRQQHFWLRQV
PRUH VSHFXODWLYH E\ WKH XQFHUWDLQW\ DERXW LWV \HDUV RI SURGXFWLRQ DQG GDWH RI
SXEOLFDWLRQ WR VD\ QRWKLQJ RI WKH XQFHUWDLQW\ DERXW WKH SOD\
V
DXWKRUVKLS
7KH IHZ SROLWLFDO LQWHUSUHWDWLRQV RI 3URPHWKHXV %RXQG WKDW DUH SKLORVRSKLFDO
IDOO LQWR WZR FDWHJRULHV WKRVH WKDW GHULYH WKHRUHWLFDO XQLYHUVDOO\ YDOLG LQIHU
HQFHV IURP SRVVLEOH FRQQHFWLRQV EHWZHHQ WKH GUDPD DQG WKH KLVWRULFDO SROLWLFDO
VLWXDWLRQ DQG WKRVH WKDW UHIUDLQ IURP VXJJHVWLQJ VXFK FRQQHFWLRQV YLUWXDOO\ DOWR
JHWKHU DQG IRFXV RQ WKH WH[W WR DVFHUWDLQ XQLYHUVDO LQVLJKWV RU D SROLWLFDO SKLORVR
SK\ 7KH PHWKRG DGRSWHG KHUH IRFXVHV RQ WKH WH[W RI 3URPHWKHXV %RXQG
PDNLQJ UHIHUHQFH WR JHQHUDO KLVWRULFDO GHYHORSPHQWV RQO\ ZKHQ WKH PHDQLQJ RI
WKH WH[W VXJJHVWV VXFK D FRQQHFWLRQ SODXVLEO\ EROVWHULQJ WKH WH[WXDO LQWHUSUHWD
WLRQ $OWKRXJK WKLV VWXG\ VKDUHV WKH JRDO RI WU\LQJ WR DVFHUWDLQ $HVFK\OXV
V
SKLORVRSKLFDO RU XQLYHUVDO SROLWLFDO YLHZV LW GRHV QRW DV ZLOO EH QRWHG WKURXJK
RXW VKDUH DOO RI WKH FRQFOXVLRQV RI H[LVWLQJ SROLWLFDOSKLORVRSKLFDO LQWHUSUHWD
WLRQV )RU H[DPSOH VRPH RI WKHP DUJXH WKDW WKH FHQWUDO SROLWLFDO SUREOHP
SUHVHQWHG LQ 3URPHWKHXV %RXQG LV WKDW EHWZHHQ SRZHU DQG LQWHOOLJHQFH RU
NQRZOHGJH UDWKHU WKDQ EHWZHHQ FRPSHWLQJ IRUPV RU GLPHQVLRQV RI MXVWLFH
7KH EURDG DLP RI WKLV VWXG\ RI 3URPHWKHXV %RXQG WR DVFHUWDLQ LWV SROLWLFDO
SKLORVRSK\LV XQGHUVWRRG WKHQ WR PHDQ WKH GLVFRYHU\ RI WKH XQLYHUVDOO\
DSSOLFDEOH HWKLFDO UHTXLUHPHQWV RI JRYHUQPHQW LW UHFRPPHQGV
,17(535(7$7,216 2) 3520(7+(86 =(86 $1' 
,1 7+( /,7(5$785(
,Q DVFHUWDLQLQJ WKH PHDQLQJ RI 3URPHWKHXV %RXQG VFKRODUV FRPH WR YDULRXV
FRQFOXVLRQV DERXW WKH VLJQLILFDQFH RI HDFK RI WKH SHUVRQDH 7KHLU FRQFOXVLRQV
DERXW WKH GRPLQDQW SHUVRQD 3URPHWKHXV DQVZHU WKH WKUHH PDLQ TXHVWLRQV WR
ZKLFK KLV FLUFXPVWDQFHV HQFKDLQPHQW WR D ERXOGHU E\ =HXV JLYH ULVH  7R
ZKDW H[WHQW LV 3URPHWKHXV JXLOW\"  2I ZKDW LI DQ\WKLQJ LV KH JXLOW\" RU LQ
RWKHU ZRUGV :KDW VLQ LI DQ\ GRHV KH UHSUHVHQW" DQG  'RHV KH XOWLPDWHO\
SUHYDLO RYHU RU VXEPLW WR =HXV KLV SXQLVKHU"
7KHUH DUH LQWHUSUHWDWLRQV WKDW DUJXH WKDW 3URPHWKHXV LV JXLOW\ DQG WKRVH WKDW
DUJXH WKDW KH LV QRW JXLOW\ VFKRODUV GLVDJUHH DERXW KRZ $HVFK\OXV MXGJHV DQG
ZDQWV KLV DXGLHQFH WR MXGJH 3URPHWKHXV 7KH PRVW DFFHSWHG YLHZ RI 3UR
PHWKHXV ZKLFK VXSSRUWV QRW RQO\ KLV LQQRFHQFH EXW KLV JRRGQHVV DQG
DG
PLUDELOLW\ LV SXW IRUWK LQ LWV PRVW GHYHORSHG IRUP LQ (ULF +DYHORFN
V 7KH
 ,QWHUSUHWDWLRQ
&UXFLIL[LRQ RI,QWHOOHFWXDO 0DQ $FFRUGLQJ WR +DYHORFN DQG DOVR WR -DHJHU DQG
PDQ\ RWKHUV 3URPHWKHXV UHSUHVHQWV VFLHQWLILF LQWHOOLJHQFH DQG FLYLOL]DWLRQ
$HVFK\OXV WUDQVIRUPV WKH P\WKLFDO ILJXUH RI WKH )LUH6WHDOHU DQG )LUH*LYHU
LQWR WKH ILJXUH RI WKH JUHDW LQYHQWRU DQG WHDFKHU DQG WKLQNHU 3URPHWKHXV WKH
KXQWVPDQ LV QR WKLHI RU GHFHLYHU EXW D VHDUFKLQJ
LQWHOOLJHQFH 7KXV DOWKRXJK
KH GHPRQVWUDWHG FRPSDVVLRQ LQ JLYLQJ WKH DUWV WR PDQ WKH VXIIHULQJ 3UR
PHWKHXV KLPVHOI GHVHUYHV FRPSDVVLRQ +H LV PDQNLQG
V LQWHOOHFWXDO KHUR KLV
VWUXJJOH ZLWK =HXV UHSUHVHQWV WKH SHUSHWXDO FRQIOLFW EHWZHHQ SRZHU DQG FUHDWLYH
LQWHOOLJHQFH EHWZHHQ EUXWH VWUHQJWK DQG JHQLXV -DHJHU EHOLHYHV WKDW ,Q RUGHU
WR PDNH 3URPHWKHXV LPSDUW KLV HQWKXVLDVP WR XV DV KH GRHV WKH SRHW PXVW KDYH
VKDUHG LQ WKHVH ORIW\ DVSLUDWLRQV >WR SURJUHVV DQG FLYLOL]DWLRQ@ DQG KLPVHOI DG
PLUHG WKH JUHDWQHVV RI
3URPHWKHXV
 JHQLXV
,Q WKLV YLHZ WKH JUHDWQHVV RI 3URPHWKHXV
V LQWHOOHFW LV LQVHSDUDEOH IURP LWV
LQWUDFWDELOLW\ 3URPHWKHXV LV DW RQFH WKH HWHUQDO YLFWLP DQG WKH KHUR EHFDXVH KH
GRHV QRW VXFFXPE WR =HXV 6RPH DFFRXQWV FRQILUP KLV WULXPSK E\ DUJXLQJ WKDW
WKH SOD\ IRUHVKDGRZV KLV OLEHUDWLRQ E\ =HXV ,Q DQ\ FDVH DFFRUGLQJ WR WKLV
YLHZ $HVFK\OXV SUHVHQWV 3URPHWKHXV DV WKH FKDPSLRQ DQG JLYHU RI UHDVRQ WR
ZKRP PDQNLQG VKRXOG EH JUDWHIXO
%XW WKHUH DUH WKRVH VXFK DV 6LNHV DQG :LOOVRQ DQG 3 $ 9DQGHU :DHUGW
ZKR DUJXH WKDW $HVFK\OXV GRHV QRW SUHVHQW 3URPHWKHXV LQ D IDYRUDEOH ZD\
$HVFK\OXV VKRZV WKDW 3URPHWKHXV LV JXLOW\ RI PXFK  RI WKHIW IURP WKH JRGV
 RI SULGH ZLOOIXOOQHVV RU DUURJDQFH K\EULV DQG  RI WU\LQJ WR PDNH PDQ
LPPRUWDO DK RI ZKLFK KLV UDWLRQDOLW\ DVVLVWV DQG HQFRXUDJHV 7KH VHYHUH DQG
LQGHILQLWH LI QRW HWHUQDO SXQLVKPHQW KH VXIIHUV LV PHDQW WR VXJJHVW WKH FRQ
VHTXHQFHV RI UDGLFDO LPSLHW\ WKH VRXUFH RI ZKLFK LV ODFN RI PRGHUDWLRQ VRSK
URVXQH RU RYHUFRQILGHQFH LQ WKH SRZHU RI LQWHOOLJHQFH RU FOHYHUQHVV $HVFK\OXV
LV FKDPSLRQLQJ QRW VFLHQFH DQG FLYLOL]DWLRQ EXW PRUDO FKDUDFWHU DQG UHOLJLRXV
RUWKRGR[\ WKH SOD\ SURPRWHV FRQVHUYDWLYH UDWKHU WKDQ SURJUHVVLYH LGHDOV ,Q
WKLV RQFH FRQYHQWLRQDO QRZ OHVV SRSXODU LQWHUSUHWDWLRQ LI 3URPHWKHXV SUH
YDLOV RU LV OLEHUDWHG WKHQ LW LV EHFDXVH KH VHHV WKH HUURU RI KLV ZD\V DQG
FKDQJHV DQG =HXV LV PHUFLIXO
$ WKLUG OHVV FRPPRQ LQWHUSUHWDWLRQ DGYDQFHG E\ *LOEHUW 0XUUD\ DQG $Q
WKRQ\ & <X IRU H[DPSOH LGHQWLILHV 3URPHWKHXV 
V FKLHI WUDLW DV QHLWKHU LQWHO
OHFWXDOLW\ QRU ZLOOIXOOQHVV EXW FRPSDVVLRQ RU SLW\ 3URPHWKHXV LV WKH ILUVW SKL
ODQWKURSLVW +H LV WKH ILUVW UHDO )ULHQG RI 0DQ QRW VLPSO\ RU PDLQO\ EHFDXVH KH
JDYH PDQNLQG WKH DUWV RI VXUYLYDO DQG SURJUHVV EXW EHFDXVH KH VXIIHUHG IRU XV
E\ ERWK SUDFWLFLQJ FRPSDVVLRQ DQG HOLFLWLQJ LW IURP KXPDQ EHLQJV WKH DXGL
HQFH 3URPHWKHXV WHDFKHV FRPSDVVLRQ %DUEDUD +XJKHV )RZOHU SRLQWV RXW WKDW
3URPHWKHXV
V JUHDWHVW JLIW WR PDQNLQG LV QRW UHDVRQ SHU VH EXW WKH DUW RI KHDOLQJ
VHH HVSHFLDOO\ S  =HXV WKLV WKLUG LQWHUSUHWDWLRQ VXJJHVWV NQRZV RQO\
KRZ WR ZRXQG QRW KHDO 3URPHWKHXV
V LQRUGLQDWH VXIIHULQJ DW WKH ZLOO RI =HXV
UHYHDOV WKH GHIHFW RI GLYLQH MXVWLFH $FFRUGLQJ WR <X QR PRUDO MXVWLILFDWLRQ
FDQ EH IRXQG IRU WKH WUHDWPHQW RI 3URPHWKHXV EHFDXVH WKDW SXQLVKPHQW LV D
$HVFK\OXV
V 3ROLWLFDO 3KLORVRSK\ 
SD\PHQW RI HYLO IRU JRRG S  $HVFK\OXV WKHQ MXGJHV =HXV QRW 3UR
PHWKHXV WR EH WKH LPPRUDO RU JXLOW\ SDUW\ DQG KROGV RXW WKH SURPLVH RI WKH
PRUDO WUDQVIRUPDWLRQ RI *RG WKURXJK +LV RZQ VXIIHULQJ
$OWKRXJK WKH WH[W DV ZLOO EH VKRZQ LQGLFDWHV WKDW 3URPHWKHXV UHSUHVHQWV
FRPSDVVLRQ RU SLW\ PRUH WKDQ KH GRHV LQWHOOHFWXDOLW\ RU SULGH DQG WKDW KLV
FRPSDVVLRQDWH QDWXUH KLJKOLJKWV WKH GHIHFW RI =HXV
V MXVWLFH =HXV
V XQGHUVWDQG
LQJ RI MXVWLFH LQ WXUQ DV ZHOO DV WKH FKDUDFWHU ,R
V XQGHUVWDQGLQJ RI MXVWLFH
VKRZV 3URPHWKHXV
V VHQVLELOLW\ WR EH H[FHVVLYH 7KH FKLHI LPPRGHUDWLRQ FKDU
DFWHUL]LQJ 3URPHWKHXV LV QRW UDWLRQDOLW\ RU DUURJDQFH EXW LW ZLOO EH VKRZQ WRR
PXFK
SLW\
,I 3URPHWKHXV KDV D FKDUDFWHU IODZ WKHQ =HXV
V SXQLVKPHQW RI KLP PD\ EH
MXVWLILHG 7KH TXHVWLRQ RI =HXV
V MXVWQHVV LV FRPSOLFDWHG E\ WKH IDFW WKDW KH LV
QRW DFWXDOO\ D FKDUDFWHU LQ WKH SOD\ HYHU\WKLQJ WKH DXGLHQFH OHDPV DERXW KLP LV
KHDUVD\ DQG WKH SRUWUDLW SDLQWHG GLIIHUV IURP KLV SRUWUDLWV LQ $HVFK\OXV
V RWKHU
SOD\V 7KH 6XSSOLDQW 0DLGHQV IRU H[DPSOH SUHVHQWV =HXV DV MXVW PHUFLIXO
DQG WKH SURWHFWRU RI PDQNLQG WKH 2UHVWHLD SUHVHQWV KLP DW RQFH DV
VDYLRXU
DQG D PRUDOO\ QHXWUDO DFFRPSOLVKHU EXW 3URPHWKHXV %RXQG SRUWUD\V KLP DV
W\UDQQLFDO DQG DQ HQHP\ WR
PDQNLQG
6FKRODUV KDYH RIIHUHG WKUHH PDLQ WKHRULHV WR DFFRXQW IRU $HVFK\OXV
V GLIIHU
LQJ SRUWUDLWV RI =HXV $FFRUGLQJ WR /OR\G-RQHV HVSHFLDOO\ SS  - '
'HQQLVWRQ DQG 'HQ\V 3DJH SS [LL[YL IRU H[DPSOH =HXV VLPSO\ H[HUFLVHV
DUELWUDU\ SRZHU KH DSSHDUV FRQWUDGLFWRU\ EHFDXVH VXEMHFW WR QR ODZ RU VWDQ
GDUGV RI MXVWLFH KH PD\ RU PD\ QRW XSKROG ODZ RU MXVWLFH DV KH SOHDVHV 7KH
H[LVWHQFH DQG SRZHU RI =HXV XQOLNH WKH H[LVWHQFH DQG SRZHU RI WKH -XGDLF
&KULVWLDQ *RG GR QRW XOWLPDWHO\ EHQHILW PDQ $FFRUGLQJ WR 6LNHV DQG :LOOVRQ
HVSHFLDOO\ SS [[LY[[YLL - $ . 7KRPVRQ DQG (LULN 9DQGYLN IRU H[DP
SOH $HVFK\OXV
V =HXV LV VWHP EXW QRW DUELWUDU\ PRGHOHG RQ WKH WUDGLWLRQDO
+HVLRGLF DQG +RPHULF SRUWUDLWV RI =HXV $HVFK\OXV
V =HXV SXQLVKHV WKH JXLOW\
DQG UHZDUGV WKH LQQRFHQW =HXV
V ZLOO LV WKXV LPPHGLDWHO\ PRUDOO\ EHQHILFLDO
DQG DOVR XOWLPDWHO\ JRRG IRU PDQ LQ WKDW XQGHU LW KH ZLOO PHHW D KLJKHU GHVWLQ\
$ WKLUG ODUJH FDPS RI FRPPHQWDWRUV LQFOXGLQJ 2 - 7RGG *LOEHUW 0XUUD\
HVSHFLDOO\ SS  +DYHORFN SS  )LQOH\ SS  'RGGV
SS  $ ' )LWWRQ%URZQ DQG <X HVSHFLDOO\ SS  DUJXH WKDW
$HVFK\OXV GHSLFWV =HXV
V HYROXWLRQ IURP W\UDQQLFDO DQG DUELWUDU\ WR PHUFLIXO
DQG MXVW 6RPH DUJXH WKDW =HXV
V HYROXWLRQ LV HYLGHQW LQ WKH 3URPHWKHXV WULORJ\
3URPHWKHXV %RXQG IRUHVKDGRZV WKH PRUDO WUDQVIRUPDWLRQ WKDW PRWLYDWHV =HXV
WR UHOHDVH 3URPHWKHXV LQ 7KH 8QELQGLQJ RI 3URPHWKHXV D WUDQVIRUPDWLRQ WKDW
KXPDQ EHLQJV FHOHEUDWH LQ 3URPHWKHXV WKH )LUH%HDUHU DOWKRXJK WKH WKHRU\ LV
DGPLWWHGO\ FRQMHFWXUDO LQ WKDW RQO\ IUDJPHQWV RI WKH ODVW WZR SOD\V DUH
H[WDQW
:KLOH WKH HYLGHQFH PD\ EH RQ WKH VLGH RI WKH HYROXWLRQLVWV LW DOVR VXSSRUWV
WKH VHFRQG YLHZ WKDW =HXV
V POH LV QRW DUELWUDU\ ,Q RWKHU ZRUGV DOWKRXJK
3URPHWKHXV %RXQG PD\ IRUHVKDGRZ D IXWXUH PRUDO WUDQVIRUPDWLRQ LQ =HXV LW
GRHV QRW SUHVHQW KLP DV LPPRUDO DQG XQIDWKRPDEOH D ZKROO\ SULPLWLYH JRG ,I
 ,QWHUSUHWDWLRQ
WKHQ KH FKDQJHV ODWHU LQ WKH 3URPHWKHXV WULORJ\ RU LQ $HVFK\OXV
V RWKHU
ZRUNV D TXHVWLRQ WKLV LQTXLU\ ZLOO QRW SXUVXH WKDW FKDQJH LV QRW DV UDGLFDO DV
WKH HYROXWLRQLVWV PDNH LW RXW WR EH
2WKHU LQWHUSUHWLYH GLIILFXOWLHV DULVH RYHU WKH FKDUDFWHU OR WKH PRUWDO ZRPDQ
ZKR YLVLWV 3URPHWKHXV 7R ZKDW H[WHQW DQG LQ ZKDW ZD\V LV VKH LPSRUWDQW WR WKH
SOD\" )HZ VWXGLHV RI 3URPHWKHXV %RXQG PDLQWDLQ WKDW OR LV FHQWUDO WR WKH SOD\
RU D FRQYH\HU RI $HVFK\OXV
V PHVVDJHV 3URPHWKHXV VWXGLHV JHQHUDOO\ JLYH
VRPH DWWHQWLRQ WR OR EXW QRZKHUH QHDU WKH DWWHQWLRQ WKH\ JLYH WR =HXV ZKR KDV
QR OLQHV WR DQDO\]H %RWK ZRUNV WKDW ILJXUH OR FHQWUDOO\ DQG WKRVH WKDW GR QRW
SUHVHQW RQH RU D FRPELQDWLRQ RI IRXU PDLQ WKHRULHV DERXW KHU SXUSRVH LQ 3UR
PHWKHXV %RXQG 7KH ILUVW LV WKDW KHU SXQLVKPHQW E\ =HXV VKH ZDV H[LOHG IURP
KHU KRPH IRU UHIXVLQJ WR VXEPLW WR =HXV
V OXVW IXUWKHU LOOXVWUDWHV KLV W\UDQQ\
DQG KHOSV YLQGLFDWH 3URPHWKHXV 6HFRQG KHU GHVLUH WR NQRZ DERXW KHU IXWXUH
IURP 3URPHWKHXV SURYLGHV WKH RSSRUWXQLW\ IRU KLP WR VKRZ RII KLV SURSKHWLF
SRZHUV DQG NQRZOHGJH JLYLQJ WHVWLPRQ\ WR WKH YLHZ WKDW KH FKDPSLRQV DQG
UHSUHVHQWV WKH LQWHOOHFW 6LQFH 3URPHWKHXV SUHGLFWV WKDW D GHVFHQGDQW RI ,R
V ZLOO
OLEHUDWH KLP D WKLUG WKHRU\ DUJXHV WKDW KHU GUDPDWLF IXQFWLRQ LV WR IRUHVKDGRZ
HYHQWV WR FRPH LQ WKH WULORJ\ DQG KHU SKLORVRSKLF IXQFWLRQ WR UHYHDO WKH ULJKW
HRXVQHVV RI 3URPHWKHXV $ IRXUWK OHVV SRSXODU WKHRU\ WDNHV D SV\FKRDQDO\WLF
DSSURDFK WR WKH SUREOHP RI OR DUJXLQJ IRU H[DPSOH WKDW KHU UHODWLRQ WR WKH
IDWKHU ZKR ZDV FRPSHOOHG WR H[LOH KHU LV RHGLSDO $OO IRXU RI WKHVH WKHRULHV
IRFXV RQ ZKDW KDV KDSSHQHG WR OR DQG ZKDW ZLOO KDSSHQ WKURXJK KHU QRW RQ
ZKR VKH LV LQ WKH SUHVHQW LQ KHU HQFRXQWHU ZLWK 3URPHWKHXV )XUWKHUPRUH DOO
EXW WKH ODVW WKHRU\ PDLQWDLQ WKDW ,R
V IXQFWLRQ LV WR HQKDQFH 3URPHWKHXV :KLOH
DOO RI WKHVH DUH SODXVLEOH WKH\ GR QRW FRQYH\ WKH VXEVWDQWLYH VLJQLILFDQFH RI OR
1RQH RI WKH WKHRULHV H[SODLQLQJ WKH SXUSRVH RI OR JLYHV KHU SKLORVRSKLFDOO\
SROLWLFDO ZHLJKW LQGHSHQGHQW RI 3URPHWKHXV  7KH PDLQ SXUSRVH RI WKLV HVVD\ LV
WR VKRZ WKDW $HVFK\OXV LQ IDFW HQGRZV OR ZLWK DV PXFK SKLORVRSKLFDOO\ SROLWLFDO
VLJQLILFDQFH DV KH GRHV 3URPHWKHXV DQG =HXV
,Q VXP P\ FRQWHQWLRQ LV WKDW WKH WH[W DV LW XQIROGV UHYHDOV WKDW WKH FKLHI WUDLW
RI 3URPHWKHXV LV SLW\ WKDW WKH POH RI =HXV GRHV UHSUHVHQW D KLJKHU GHVWLQ\ IRU
PDQ DQG WKDW WKH ILJXUH RI OR WRJHWKHU ZLWK WKH ILJXUHV RI 3URPHWKHXV DQG
=HXV FRQYH\V D XQLYHUVDO PHVVDJH DERXW MXVWLFH WKDW $HVFK\OXV ZDQWV KLV DXGL
HQFH WR KHHG 7KDW PHVVDJH FRQMRLQV WKH SHUVSHFWLYHV RI 3URPHWKHXV =HXV DQG
OR ZKLFK DUH VKRZQ WR EH GHILFLHQW ZKHQ WDNHQ DORQH
7+( 23(1,1* 6&(1(
,Q WKH RSHQLQJ VFHQH RI 3URPHWKHXV %RXQG WZR VHUYDQWV RI =HXV 0LJKW DQG
9LROHQFH RYHUVHH +HSKDHVWXV WKH JRG RI ILUH DQG FUDIWV QDLOLQJ 3URPHWKHXV WR
D ERXOGHU 0LJKW H[SODLQV WKDW =HXV KDV FKDUJHG +HSKDHVWXV ZLWK WKH WDVN RI
QDLOLQJ 3URPHWKHXV EHFDXVH KH LV WKH JRG IURP ZKRP 3URPHWKHXV VWROH D VSDUN
$HVFK\OXV
V 3ROLWLFDO 3KLORVRSK\ 
WR JLYH WR PDQNLQG 7KH FRPPHQW GRHV QRW H[SODLQ =HXV
V PRWLYH 'RHV =HXV
DVVLJQ +HSKDHVWXV WKH WDVN EHFDXVH KH ZDQWV WR SXQLVK KLP WRR IRU IDLOLQJ WR
NHHS JRRG JXDUG RYHU ILUH" 2U WR WRXJKHQ +HSKDHVWXV" 2U EHFDXVH =HXV EH
OLHYHV WKDW YLFWLPV H[HFXWH MXVWLFH EHVW EHFDXVH PRVW SDVVLRQDWHO\" ,I =HXV
DQWLFLSDWHV RU KRSHV WKDW +HSKDHVWXV ZLOO H[HFXWH WKH WDVN ZLWK YHQJHDQFH WKHQ
WKH VLOHQFH RI WKH VHUYDQW 9LROHQFH LQ WKLV VFHQH LV MXVWLILHG +HSKDHVWXV LV
VXSSRVHG WR H[SUHVV YLROHQFH $W WKH VDPH WLPH =HXV PD\ KDYH VHQW 9LROHQFH
WR UHPLQG +HSKDHVWXV RI WKH QDWXUH RI KLV WDVN IHDULQJ WKDW +HSKDHVWXV 
V EURWK
HUO\ ORYH IRU 3URPHWKHXV WKH\ DUH ERWK 7LWDQ RU ROGRUGHU JRGV ZLOO XQGHU
PLQH WKH SDVVLRQDWH H[HFXWLRQ RI WKH GHHG $HVFK\OXV GRHV QRW KHUH SURYLGH
LQVLJKW LQWR WKH PRWLYDWLRQV RU PLQG RI =HXV 3HUKDSV KH EHOLHYHV WKDW WKH VRY
HUHLJQW\ RI =HXV LV QRW WR EH XQGHUVWRRG ,Q IDFW WKH TXHVWLRQ RI WKH H[WHQW RI
WKH JRG
V NQRZDELOLW\ LV D SKLORVRSKLFDOWKHRORJLFDO
KRRN $OWKRXJK DV 0DUN
*ULIILWK SRLQWV RXW =HXV LQ 3URPHWKHXV %RXQG LV QRW DQ REMHFW RI DEVWUDFW
WKHRORJLFDO
GLVFXVVLRQ S  KH LV DV 5 3 :LQQLQJWRQ,QJUDP REVHUYHV
D P\VWHU\ WR EH LQYHVWLJDWHG    KLPVHOI D SUREOHP WR EH
VROYHGSS 
 6QHOO UHPDUNV WKDW LQ $HVFK\OXV PDQ EHJLQV WR SRQGHU WKH P\VWHU\ RI WKH
GLYLQH
S 
7KH DXGLHQFH OHDPV IURP 0LJKW WKDW WKH SXUSRVH RI 3URPHWKHXV
V SXQLVK
PHQW LV UHKDELOLWDWLYH WR WHDFK KLP WR HQGXUH DQG OLNH WKH VRYHUHLJQW\ RI =HXV
DQG TXLW KLV PDQORYLQJ
GLVSRVLWLRQ  5DLVHG QRZ LV WKH SROLWLFDOWKHR
ORJLFDO TXHVWLRQ RI ZKHWKHU ORYH RI JRG QHFHVVLWDWHV LQGLIIHUHQFH WR PDQ RU WKLV




WR GHVFULEH 3URPHWKHXV DV LI WR LGHQWLI\ D SHU
VRQDOLW\ RU HWKLFDO W\SH LQ SUHSDUDWLRQ IRU LWV FULWLFDO H[DPLQDWLRQ ,PPHGLDWHO\
QRWHZRUWK\ LV WKDW 3URPHWKHXV GLUHFWV KLV
SKLODQWKURS\
QRW WRZDUG KLV GLYLQH
HTXDOV EXW WRZDUG UDGLFDOO\ LQIHULRU EHLQJV VXJJHVWLQJ WKDW KH LV PRWLYDWHG E\
SLW\ 7KH VLJKW RI 3URPHWKHXV EHLQJ QDLOHG WR D URFN DW WKH FRPPDQG RI =HXV
WKXV UDLVHV WKH TXHVWLRQ ,I JRG GRHV QRW FRQGRQH WKH H[SUHVVLRQ RI SLW\ WRZDUG
PDQNLQG VKRXOG KXPDQ EHLQJV" (TXDOO\ WKRXJK WKH DXGLHQFH LV FRPSHOOHG WR
TXHVWLRQ WKH MXVWLFH RI =HXV +RZ MXVW FDQ JRG EH LI KH SXQLVKHV JUHDWHU EHLQJV
IRU KHOSLQJ OHVVHU RQHV" ,I WKHUH LV GLYLQH MXVWLFH LW DSSHDUV WR EH KDUVK DQG
WRXJK
$IWHU 0LJKW VSHDNV +HSKDHVWXV REVHUYHV WKDW WKH FRPPDQG RI =HXV KDV LWV
SHUIHFW
IXOILOPHQW LQ 0LJKW DQG 9LROHQFH  7KH UHPDUN KHLJKWHQV WKH
P\VWHU\ RI =HXV ,V IRUFH =HXV
V REMHFWLYH RU WKH PHDQV WKDW SHUIHFWV LQ WKH
VHQVH RI UHDOL]HV KLV REMHFWLYH" 7R XVH $ULVWRWHOLDQ WHUPLQRORJ\ ,V IRUFH RQO\
WKH HIILFLHQW FDXVH RU WKH ILUVW FDXVH DQG HQG RI GLYLQH POH" +HSKDHVWXV H[
SODLQV WR 3URPHWKHXV WKDW KH VXIIHUV EHFDXVH KH GLG QRW IHDU WKH DQJHU FKRORV
RI WKH JRGV  0LJKW FRQFXUV WKDW 3URPHWKHXV LV WKH JRG ZKRP WKH JRGV
KDWH PRVW RI DOODQG UHPLQGV +HSKDHVWXV WKDW =HXV FDQ H[SUHVV WKDW KDWH LQ DQ\
ZD\ KH SOHDVHV EHFDXVH RQO\ =HXV LV
IUHH   7KURXJKRXW WKH SOD\ WKH
SHUVRQDH LQFOXGLQJ 3URPHWKHXV KLPVHOI UHSHDW QLQH WLPHV WKDW 3URPHWKHXV LV
 ,QWHUSUHWDWLRQ
WKH HQHP\ RI WKH JRGV         
7KH H[SODQDWLRQ IRU 3URPHWKHXV
V SXQLVKPHQW DQG WKH HVVHQFH RI =HXV
V POH
WKXV VHHPV WR EH SDVVLRQ
2Q WKH RWKHU KDQG WKH RSHQLQJ VFHQH SURYLGHV RWKHU FOXHV WR WKH HVVHQFH RU
REMHFWLYH RI GLYLQH POH 6SHDNLQJ LQ GLVEHOLHI WR 3URPHWKHXV +HSKDHVWXV VD\V
\RX D JRG    JDYH KRQRUV WR PRUWDOV EH\RQG ZKDW ZDV MXVW ?SHUD
GLNHV@
 7KH RWKHUZLVH PLQGOHVV 0LJKW JUDVSV DQG GHIHQGV WKH SULQFLSOH E\
ZKLFK KLV PDVWHU JRYHUQV DQG KH KLPVHOI EHQHILWV 5HVSRQGLQJ WR +HSKDHVWXV 
V
SLW\LQJ UHPDUN DERXW 3URPHWKHXV <RX VHH D VLJKW WKDW KXUWV WKH
H\H0LJKW
UHWRUWV , VHH WKLV UDVFDO JHWWLQJ KLV GHVHUWV >WRQ
HSD[LRQ@ =HXV HYL
GHQWO\ UXOHV DFFRUGLQJ WR WKH SULQFLSOH RI GHVHUW -XGJLQJ KXPDQ EHLQJV XQZRU
WK\ RI GLYLQH SULYLOHJHV KH LV SXQLVKLQJ 3URPHWKHXV IRU JLYLQJ WKHP WR PDQ
0LJKW
V DFXWH MHDORXV\ RI GLYLQH SULYLOHJHV H[SUHVVHG LQ KLV DQJHU WRZDUG
3URPHWKHXV DQG WRZDUG +HSKDHVWXV IRU SLW\LQJ 3URPHWKHXV PD\ EH GXH WR KLV
DZDUHQHVV WKDW RQO\ KLV LPPRUWDOLW\ VHSDUDWHV KLP IURP PDQNLQG > 
@ /HVW +HSKDHVWXV TXHVWLRQ KLV ZRUWKLQHVV WKH LQVHFXUH 0LJKW EHIRUH H[LW
LQJ SRLQWV RXW WKDW 3URPHWKHXV
V DOOHJHG IRUHWKRXJKW >WKH PHDQLQJ RI KLV QDPH@
FDQQRW H[WULFDWH KLP IURP KLV SUHGLFDPHQW 0LJKW LV ZRUWK VRPHWKLQJ
:KDW =HXV DSSHDUV WR EH SDVVLRQDWH DERXW DQG WR XVH IRUFH WR HIIHFW WKHQ LV
WKH SULQFLSOH RI GHVHUW /LNH +HVLRG
V DQG +RPHU
V =HXV WKH =HXV $HVFK\OXV
SUHVHQWV LV DQJU\ DQG KDUVK DQG LQ WKHVH UHVSHFWV SULPLWLYH DQG DQWKURSR
PRUSKLF EXW KLV POH LV QRW DUELWUDU\ 1RU WKHUHIRUH LV LW P\VWHULRXV DW OHDVW
QRW HQWLUHO\ 7KH SULQFLSOH RI GHVHUW LV FRPSUHKHQVLEOH &RQWUDU\ WR ,UZLQ WKH
=HXV RI 3URPHWKHXV LV QRW OLNH WKH *RG RI -RE , VXJJHVW ODWHU WKDW =HXV
V
MXVWLFH PLJKW EH SDUWLDOO\ REVFXUH WR PDQ 3RVVLEO\ DV %HQMDPLQ )DUULQJWRQ
VSHFXODWHV >$HVFK\OXV
V@ SXUSRVH LQ WKH 3URPHWKHLD    ZDV WR RIIHU WR WKH
$WKHQLDQ SXEOLF D FRQFHSWLRQ RI =HXV WKDW ZRXOG QRW EH LQFRPSDWLEOH ZLWK WKH
,RQLDQ HQOLJKWHQPHQW S  $QWKRQ\ - 3RGOHFNL REVHUYHV WKDW $HVFK\OXV
WKHUHE\ SUHSDUHG WKH ZD\ IRU D QHZ GHPRFUDWLF V\QWKHVLV EHWZHHQ VFLHQFH DQG
UHOLJLRQ 3ROLWLFDO %DFNJURXQG S  0RUH WR WKH SRLQW SHUKDSV $HVFK\OXV
PD\ ZDQW WR VXJJHVW WKDW WKH LQWHOOLJLELOLW\ RI GLYLQH MXVWLFH LQGLFDWHV LWV UHOH
YDQFH RU VDOXWDULQHVV WR SROLWLFDO POH ,Q VXP DV 'RGGV H[SODLQV $HVFK\OXV
V
SXUSRVH LV WR OHDG KLV FRQWHPSRUDULHV RXW RI WKH GDUN DQG RSSUHVVLYH UHOLJLRXV
FOLPDWH QRW OLNH (XULSLGHV E\ FDVWLQJ GRXEW RQ LWV UHDOLW\ WKURXJK LQWHOOHFWXDO
DQG PRUDO DUJXPHQW EXW E\ VKRZLQJ LW WR EH FDSDEOH RI D KLJKHU LQWHUSUHWDWLRQ
   WUDQVIRUPHG    LQWR WKH QHZ ZRUOG RI UDWLRQDO MXVWLFH S  6HH DOVR
-DHJHU 3DLGHLD SS  RQ WKH KLVWRULFDO PRUDO DQG LQWHOOHFWXDO FOLPDWH
3URPHWKHXV
V LPSOLFLW SUHGLFWLRQ RU WUXVW WKDW KXPDQ EHLQJV ZLOO SURYH WKHP
VHOYHV ZRUWK\ RI GLYLQH JLIWV DQG WKXV IULHQGV RI WKH JRGV FRQWUDVWV ZLWK WKH
VNHSWLFLVP RI =HXV ZKR FDUHV PRUH IRU MXVWLFH WKDQ IRU IULHQGVKLS FI 
 $HVFK\OXV OLNH 3ODWR EXW LQ FRQWUDVW WR WKH DXWKRU RI WKH *RVSHO RI 0DW
WKHZ PDNHV FOHDU WKDW WKH KXPDQ UDFH VKRXOG QRW KROG RXW KRSH IRU IULHQGVKLS
ZLWK JRG =HXV
V SDVVLRQV DUH QRW VRIW EXW KDUGHQHG E\ WKHLU DOOLDQFH ZLWK DQ
XQEHQGLQJ PLQG WKDW HQDEOHV KLP WR UHVLVW DSSHDOV DQG WKXV WR POH DFFRUGLQJ WR
$HVFK\OXV
V 3ROLWLFDO 3KLORVRSK\ 
WKH SULQFLSOH RI GHVHUW ZLWKRXW PHUF\ DQG FRPSURPLVH $V +HSKDHVWXV LQIRUPV
3URPHWKHXV ZKLOH VKDFNOLQJ KLP 0DQ\ D JURDQ DQG PDQ\ D ODPHQWDWLRQ \RX
VKDOO XWWHU EXW WKH\ VKDOO QRW VHUYH \RX )RU WKH PLQG SKUHQHV RI =HXV LV KDUG
WR VRIWHQ ZLWK SUD\HU DQG HYHU\ POHU LV KDUVK ZKRVH POH LV
QHZ FI
0 7KLV LV WKH ILUVW VSHFXODWLRQ WKDW =HXV PLJKW PHOORZ RU HYROYH ZLWK
WLPH
$IWHU WKLV KLQW RU KRSH WKDW GLYLQH POH PLJKW PHOORZ $HVFK\OXV SRVHV WKH
SHUHQQLDO GLOHPPD IDPLOLDU WR WKH *UHHNV WKURXJK P\WKV EHWZHHQ OR\DOW\ WR
NLQ DQG OR\DOW\ WR WKH JRGV DQG VWDWH +HSKDHVWXV FODLPV WKDW NLQVKLS DQG
IDPLODULW\ ZLWK 3URPHWKHXV KROG KLP EDFN IURP WKH MRE DW KDQG  <HW
+HSKDHVWXV
V GLOHPPD DSSHDUV WR EH PRUH FRPSOLFDWHG KH VHHPV WR IHHO OR\DOW\
WR 3URPHWKHXV OHVV EHFDXVH RI WKHLU EORRG WLHV WKHLU GLYLQH 7LWDQ NLQVKLS
WKDQ EHFDXVH RI WKHLU SKLORVRSKLFDO WLHV WKHLU VKDUHG YLHZ WKDW MXVWLFH PXVW
EH URRWHG LQ FRPSDVVLRQ VHH DOVR +RJDQ S  :KHQ 0LJKW DVNV
+HSKDHVWXV :K\ DUH \RX SLW\LQJ LQ
YDLQ"+HSKDHVWXV UHVSRQGV <RX DUH
DOZD\V SLWLOHVV DOZD\V IXOO RI
UXWKOHVVQHVV
  /DWHU +HSKDHVWXV DOOXGHV
WR KLV VKDUHG SKLORVRSK\ ZLWK 3URPHWKHXV 1R RQH VDYH 3URPHWKHXV FDQ
MXVWO\ >HQGLNRV@ EODPH PHWKDW LV RQO\ 3URPHWKHXV FDQ MXVWLILDEO\ MXGJH KLP D
K\SRFULWH  :KHQ +HSKDHVWXV GHFODUHV WR 3URPHWKHXV WKDW KH JURDQV IRU KLV
VXIIHULQJV 0LJKW EDUNV $UH \RX SLW\LQJ DJDLQ" $UH \RX JURDQLQJ IRU WKH
HQHPLHV RI =HXV" +DYH D FDUH OHVW VRPH GD\ \RX PD\ EH SLW\LQJ
\RXUVHOI

 7KURXJK +HSKDHVWXV WKHQ $HVFK\OXV PD\ KROG RXW WKH KRSH RU SUR
PLVH WKDW =HXV ZLOO PHOORZ E\ LQFRUSRUDWLQJ SLW\ LQ KLV UDOH OHVVHQLQJ WKH
FRQIOLFW EHWZHHQ OR\DOW\ WR NLQ DQG OR\DOW\ WR JRGV DQG WKH VWDWH
7+( $33($5$1&( 2) 7+( &+2586
$SSHDULQJ VKRUWO\ DIWHU +HSKDHVWXV DQG 0LJKW OHDYH LV WKH FKRUXV RI RFHDQ
Q\PSKV WKH 2FHDQLGV ZKR XSRQ VHHLQJ 3URPHWKHXV DQQRXQFH WKHPVHOYHV DV
IULHQGV DQG IHHO ERWK IULJKWHQHG DQG VDG   ([SUHVVLQJ FRQIOLFW
EHWZHHQ OR\DOW\ WR =HXV DQG SLW\ IRU 3URPHWKHXV WKHLU VSHHFK ZHDYHV ODPHQWD
WLRQ ZLWK FKDVWLVHPHQW $OWKRXJK WKH\ JR RQ WR VFROG 3URPHWKHXV DV LI =HXV
ZHUH LQ WKH ULJKW WKH\ QRWH =HXV
V QDWXUH DQG POH DV LI WR DFNQRZOHGJH KLV
VKRUWFRPLQJV 7KH QHZ FXVWRPV QHRFKPRLV QRPRLV E\ ZKLFK =HXV UXOHV DUH
QRW \HW HVWDEOLVKHG DWKHWRV DQG =HXV LV WKH RQO\ RQH WKH 2FHDQLGV FODLP
ZKR IHHOV QR VRUURZ RYHU 3URPHWKHXV
V SDLQ KH PDOLJQDQWO\ DOZD\V FKHU
LVKHV KLV XQEHQGLQJ PLQG QRXV ZKLFK LV SDVVLRQDWHO\ GHWHUPLQHG WR POH
 
7KH 2FHDQLGV ILUVW VFROG 3URPHWKHXV DIWHU KH FODLPV WKDW VRPHGD\ =HXV ZLOO
QHHG KLP WR IRUHWHOO WKH HYHQWV WKDW FRQVSLUH WR GHSRVH =HXV  3UR
PHWKHXV DOPRVW GHFODUHV KHUH WKDW MXVWLFH LV WKH UHFLSURFDO RU HTXDO IXOILOOPHQW
RI QHHGV KH ZLOO QRW WHOO =HXV ZKDW LV IDWHG XQWLO =HXV IXOILOOV KLV QHHGV E\
IUHHLQJ KLP DQG FRPSHQVDWLQJ KLP IRU KLV VXIIHULQJ 7KH 2FHDQLGV DUH VKRFNHG
 ,QWHUSUHWDWLRQ
E\ 3URPHWKHXV
V FKDOOHQJH WR GLYLQH DXWKRULW\ +H DFNQRZOHGJHV WKDW =HXV KDV
D ILUP ZLOO EXW DVVXUHV WKHP WKDW KH ZLOO VRIWHQ LW DSSDUHQWO\ DV KH VDLG HDUOLHU
E\ VXJJHVWLQJ =HXV
V YXOQHUDELOLW\ KDVWLO\ KH
OO FRPH WR PHHW P\ KDVWH WR
MRLQ LQ DPLW\ DQG XQLRQ ZLWK PH RQH GD\ KH VKDOO FRPH 3UR
PHWKHXV VHHPV FRQYLQFHG WKDW FRQIURQWDWLRQ ZLWK RQH
V RZQ SRVVLEOH QHHGLQHVV
FRPSHOV RQH WR VHH WKH WUXH QDWXUH RI MXVWLFH
$IWHU DVNLQJ 3URPHWKHXV WR WHOO DQG KHDULQJ KLV VLGH RI WKH VWRU\ WKH
2FHDQLGV DJDLQ H[SUHVV V\PSDWK\ ZLWK KLV VXIIHULQJ DQG KH DFNQRZOHGJHV WKHLU
IULHQGVKLS  $OWKRXJK LK	 FKRUXV DVNV RQO\ IRU WKH VWRU\ EHKLQG KLV
SUHGLFDPHQW 3URPHWKHXV SUHIDFHV LW ZLWK WKH KLVWRU\ RI KLV UHODWLRQVKLS ZLWK
=HXV H[SODLQLQJ WKDW ZKHQ WKH 2O\PSLDQV FKDOOHQJHG WKH 7LWDQV 3URPHWKHXV
MRLQHG =HXV
V VLGH DIWHU WU\LQJ WR QR DYDLO WR SHUVXDGH WKH 7LWDQV WR XVH JXLOH
UDWKHU WKDQ IRUFH EHFDXVH KLV PRWKHU KDG SURSKHVLHG WKDW JXLOH ZRXOG ZLQ
3URPHWKHXV HYHQ JRHV VR IDU DV WR SRLQW RXW WKH LQJUDWLWRGH RI =HXV 7KHVH
ZHUH WKH VHUYLFHV , UHQGHUHG WR WKLV W\UDQW DQG WKHVH SDLQV WKH SD\PHQW KH KDV
JLYHQ PH LQ UHTXLWDO +H WKHQ UHODWHV =HXV
V LQWHQWLRQ WR GHVWUR\ PDQNLQG DQG
KLV DSSRUWLRQLQJ SRZHUV RQO\ WR WKH JRGV :RQ RYHU DW OHDVW PRPHQWDULO\ WKH
2FHDQLGV H[SUHVV WKHLU SLW\ <HV 3URPHWKHXV VLJKV WR P\ IULHQGV WKH VLJKW
LV SLWLDEOH 3LW\ WKXV VHHPV WR EH WKH GHILQLQJ VHQWLPHQW RI ERWK MXVWLFH DQG
IULHQGVKLS DFFRUGLQJ WR 3URPHWKHXV
,QGHHG PXFK DV IULHQGV JLYH HDFK RWKHU FRQVRODWLRQ RU KRSH 3URPHWKHXV
VRZHG EOLQG KRSHV LQ KXPDQ EHLQJV %OLQGLQJ PDQ WR WKH QDWXUH RI GHDWK LV
WKH XOWLPDWH H[SUHVVLRQ RI SLW\ &DOOLQJ WKH JLIW RI KRSH D JUHDW KHOS WR PDQ
WKH 2FHDQLGV PD\ OLNH 3URPHWKHXV UHJDUG VXFK H[WUHPH SLW\ DV D SDUW RU H[
WHQVLRQ RI MXVWLFH II WKH\ GR WKHQ WKH\ UHFRJQL]H WKDW D QRWLRQ RI MXVWLFH EDVHG
RQ SLW\ LV DW RGGV ZLWK GLYLQH MXVWLFH IRU DIWHU KHDULQJ 3URPHWKHXV GHFODUH WKDW
KH SLWLHG KXPDQ EHLQJV PRUH WKDQ KLPVHOI WKH\ DVN 'LG \RX QRW SHUKDSV
WUDQVJUHVV HYHQ VRPHZKDW EH\RQG WKLV RIIHQVH"WR ZKLFK 3URPHWKHXV VD\V
\HV KH JDYH KRSH WR PDQ  ,Q RWKHU ZRUGV KH JDYH DV WKH *UHHN
DXGLHQFH ZRXOG KDYH NQRZQ IURP P\WK WKH RQO\ WKLQJ OHIW LQ 3DQGRUD
V MDU
DIWHU DOO WKH HYLOV KDG HVFDSHG LQWR WKH ZRUOG QRWHG ZLWK UHIHUHQFH WR +HVLRG
V
:RUNV DQG 'D\V  E\ 5RVH S  DQG E\ +RJDQ S  7KH JLYLQJ RI
KRSH WR PDQ VXJJHVWV WKDW 3URPHWKHXV GRHV QRW KDYH FRPSOHWH FRQILGHQFH LQ
WKH SRZHU RI LQWHOOLJHQFH WR VROYH PDQ
V ZRHV DQG WKDW KLV SLW\ IRU PDQ RYHU
ULGHV WKDW FRQILGHQFH
<HW 3URPHWKHXV GRHV QRW VXEVHTXHQWO\ DV 0LFKDHO *DJDULQ S  DQG
5LFKPRQG /DWWLPRUH S  DUJXH DGPLW WKH IDLOXUH RI KLV RZQ LQWHOOLJHQFH
ZKHQ KH VWROH LQ RUGHU WR KHOS PDQNLQG 1RU GRHV WKH FKRPV DV + - 5RVH
DUJXHV S  UHIUDLQ IURP SDVVLQJ PRUDO MXGJPHQW DQG RQO\ WHOO 3URPHWKHXV
WKDW KH ZDV LPSUXGHQW $HVFK\OXV SRVHV LQ WKH QH[W OLQHV WKURXJK WKH H[FKDQJH
EHWZHHQ 3URPHWKHXV DQG WKH FKRPV QRW RQO\ WKH PRUDO FRQIOLFW EHWZHHQ GLYLQH MXV
WLFH DQG WKH 3URPHWKHDQ ZLVK IRU KXPDQ SURJUHVV EXW WKH TXHVWLRQ RI ZKHWKHU LW LV
LQWHOOLJHQW WR UHJDUG GLYLQH MXVWLFH DV RSSRVHG WR KXPDQ SURJUHVV RU ZHOOEHLQJ
3XUVXLQJ WKH WKHPH RI WKH H[WHQW RI 3URPHWKHXV
V WUDQVJUHVVLRQ WKH FKRPV
$HVFK\OXV
V 3ROLWLFDO 3KLORVRSK\ 
WHOOV KLP LQ HIIHFW WKDW VLQFH KH SLWLHG KXPDQ EHLQJV VR IDU DV WR JLYH WKHP
KRSH KH KLPVHOI KDV QR KRSH RI EHLQJ UHOLHYHG E\ =HXV IURP KLV VXIIHULQJ
:KDW KRSH LV WKHUH" 'R \RX QRW VHH  WKDW \RX ZHUH ZURQJ
>KDPDUWLD@"
 
 7KH FKRPV DOVR GHQRXQFHV 3URPHWKHXV ODWHU ZKHQ LW LV RQFH DJDLQ DORQH
ZLWK KLP DIWHU 2FHDQRV OHDYHV SHUKDSV H[KLELWLQJ LWV RZQ MXVWLFH RU SLW\ LQ
FKDVWLVLQJ 3URPHWKHXV ZKHQ QR RQH HOVH LV DURXQG $W WKH VDPH WLPH WKH
2FHDQLGV

VHHPLQJ VHOIULJKWHRXVQHVV UDLVHV GRXEWV WKDW WKH\ DUH LQ WKH PRUDO
ULJKW PDNLQJ WKH UHDGHU XQGHFLGHG DERXW 3URPHWKHXV DQG HDJHU WR KHDU KLV
UHVSRQVH WR WKH DFFXVDWLRQ RI ZURQJGRLQJ
+H UHSOLHV , NQHZ ZKHQ , WUDQVJUHVVHG >KDPDUWLD@ QRU ZLOO GHQ\ LW  ,Q
KHOSLQJ PDQ , EURXJKW P\ WURXEOHV RQ
PH $V 5RVH SRLQWV RXW
3URPHWKHXV VFRUQIXOO\ RU VDUFDVWLFDOO\ TXRWHV WKH FKRPV
V ODQJXDJH DV LI WR VD\
, 
HUUHG
 ZLWK RSHQ H\HVS  ,Q RWKHU ZRUGV 3URPHWKHXV EHOLHYHV WKDW
KLV DFWLRQV ZHUH PRUDOO\ ULJKW KH
HUUHG
RU DFWHG PLVWDNHQO\RQO\ IURP WKH
SHUVSHFWLYH RI GLYLQH DXWKRULW\ $V 6LNHV DQG :LOOVRQ QRWH 3URPHWKHXV LV IDU
IURP FRQIHVVLQJ KLPVHOI LQ WKH
ZURQJ+H DGPLWV KDYLQJ WUDQVJUHVVHG WKH
ODZV RI FRQYHQWLRQDO RUWKRGR[\ZKLFK KH EHOLHYHV DUH XQMXVW S  7KH
FRQFHSWXDO DQG OLQJXLVWLF GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ ODZ QRPRV DQG MXVWLFH GLNH
WKDW WKH DQFLHQW *UHHNV PDGH DOORZV 3URPHWKHXV WR EHOLHYH WKDW KH LV PRUDOO\
ULJKW DQG WKXV WR DGPLW KLV WUDQVJUHVVLRQ ,Q WKH ILIWK FHQWXU\ %& QRPRV
PHDQW HLWKHU SRVLWLYH PDQPDGH ODZ RU GLYLQH RU UHOLJLRXV ODZ VHH 2VWZDOG
6RYHUHLJQW\ SS  HVSHFLDOO\ SS     3URPHWKHXV FDQ
WKXV UDLVH WKH TXHVWLRQ RI WKH MXVWQHVV RI GLYLQH ODZ %RWK EHIRUH DQG DIWHU WKLV
VFHQH 3URPHWKHXV LQGLFDWHV KLV EHOLHI WKDW PDOLFH QRW MXVWLFH PRWLYDWHV =HXV
ZKHQ KH FDOOV =HXV
V ERQGDJH RI KLP VSLWHIXO RU VKDPHIXO DHLNH   ,Q
WKH VFHQH XQGHU FRQVLGHUDWLRQ 3URPHWKHXV FRPSODLQV MXVW DIWHU DGPLWWLQJ KLV
WUDQVJUHVVLRQ DERXW WKH VHYHULW\ RI KLV SXQLVKPHQW EXW \HW , GLG QRW WKLQN WKDW
ZLWK VXFK WRUWXUHV   VKRXOG EH ZDVWHG RQ WKHVH DLU\
FOLIIV
ZKLFK DFFRUGV ZLWK
KLV EHOLHI WKDW PDOLFH PRWLYDWHV =HXV  ,I 3URPHWKHXV GLG QRW FRUUHFWO\
DQWLFLSDWH WKH FRVWV RI KLV DFWLRQV WKHQ PLJKW KH DOVR QRW PLVSHUFHLYH WKH QDWXUH
RI =HXV" )DU IURP SRUWUD\LQJ 3URPHWKHXV DV D PDVWHU RI IRUHWKRXJKW RU LQWHO
OHFW $HVFK\OXV UDLVHV GRXEWV DERXW ELV MXGJPHQW
,Q VXP $HVFK\OXV PDNHV KLV DXGLHQFH ZLWQHVV DQ H[FKDQJH LQ ZKLFK HDFK
SDUW\ EHOLHYHV LW KDV ULJKW RQ LWV VLGH LQGLFDWLQJ WKDW ERWK FDQQRW EH ULJKW DQG
VXJJHVWLQJ WKDW QHLWKHU LV LQ WKH ULJKW 7KH FKRPV DQG 3URPHWKHXV PD\ ERWK EH
ZURQJ EHFDXVH LQ WDNLQJ VLGHV WKH RQH ZLWK WKH RWKHU DJDLQVW GLYLQH RUGHU
WKH\ EHOLHYH WKDW GLYLQH DQG KXPDQ RUGHU DUH WZR RSSRVHG VLGHV =HXV
V POH
PD\ QRW EH FRQWUDU\ WR MXVWLFH DQG WKH LQWHUHVWV RI KXPDQ EHLQJV
7+( 9,6,725 2&($126 $1' 7+( &+2586
7KH QH[W VFHQH EHWZHHQ 3URPHWKHXV DQG 2FHDQRV PRYHV WKH SKLORVRSKLFDO
FRQWHQW RI WKH SOD\ LQ WKH GLUHFWLRQ RI WKHRORJLFDO FRQVHUYDWLVP 2FHDQRV ERWK
IDWKHU RI WKH 2FHDQLGV DQG DFFRUGLQJ WR *UHHN P\WK EXW QRW UHSRUWHG E\ $HV
 ,QWHUSUHWDWLRQ
FK\OXV JUDQGIDWKHU RI 3URPHWKHXV DSSHDUV OLNH PHPEHUV RI ROGHU JHQHUDWLRQV
WR EH PRUH FRQVHUYDWLYH WKDQ KLV JUDQGVRQ DQG HYHQ KLV =HXVIHDULQJ GDXJKWHUV
8QOLNH KLV GDXJKWHUV KH LV QRW WRUQ EHWZHHQ KLV ORYH IRU 3URPHWKHXV DQG KLV
UHVSHFW IRU =HXV +H GRHV QRW VHH D FRQIOLFW EHWZHHQ KLV GHYRWLRQ WR 3UR
PHWKHXV DQG KLV REHGLHQFH WR GLYLQH DXWKRULW\ DSSDUHQWO\ EHFDXVH KH VHHV 3UR
PHWKHXV OHVV DV DQ LQGLYLGXDO ZKR LV FKDOOHQJLQJ GLYLQH DXWKRULW\ ZLWK D QHZ
SKLORVRSK\ RI MXVWLFH WKDQ DV D GHVFHQGDQW DQG WKXV SDUW RI WKH GLYLQH ZRUOG
/R\DOW\ WR 3URPHWKHXV LV DV PXFK OR\DOW\ WR GLYLQH DXWKRULW\ DV LV OR\DOW\ WR
=HXV 2FHDQRV LV D IDPLO\
PDQ
ZKR KDV DSSDUHQWO\ FRPH WR WHUPV ZLWK WKH
UHFHQW LQWHJUDWLRQ RI KLV IDPLO\ OLQH +H DGYLVHV 3URPHWKHXV WR UHFRJQL]H WKH
QHZ RUGHU DQG KLPVHOI DV D SDUW RI LW .QRZ \RXUVHOI DQG UHIRUP \RXU ZD\V WR
QHZ
ZD\V
2FHDQRV HYHQ RIIHUV WR DSSHDO WR =HXV WR IUHH 3URPHWKHXV 5HMHFWLQJ WKLV
FRXQVHO DQG RIIHU RI KHOS HYLGHQWO\ EHFDXVH 2FHDQRV UHVSHFWV =HXV
V DXWKRULW\
3URPHWKHXV VQDSV 1RZ OHW PH EH DQG KDYH QR FDUH IRU PH3URPHWKHXV WKH
FDUHJLYHU ZDQWV QR IDOVH FDUH QR FDUH WKDW GRHV QRW LQFOXGH V\PSDWK\ IRU KLV
EHOLHIV ,Q RWKHU ZRUGV KH GRHV QRW ZDQW WR EH ORYHG DV D 7LWDQ RU JUDQGVRQ RXW
RI IDPLOLDO REOLJDWLRQ EXW IRU KLV FRQYLFWLRQV 7KLV \RXQJHUJHQHUDWLRQ 7LWDQ EH
OLHYHV WKDW KLV JUDQGIDWKHU GRHV QRW FDUH ZKDW KH WKLQNV DQG VR GRHV QRW FDUH DERXW
MXVWLFH $W WKH VDPH WLPH KH FDQQRW HYHQ LQ KLV DQJHU NHHS KLPVHOI IURP FDULQJ





UHSHDWLQJ KLV RIIHU WR JR WR =HXV 3UR
PHWKHXV WKDQNV KLP IRU KLV OR\DOW\ DQG DQVZHUV WKDW IRU 2FHDQRV
 RZQ JRRG
KH VKRXOG QRW JHW LQYROYHG LQ WKH FRQIOLFW EHWZHHQ KLP DQG =HXV 
$GYHUWLVLQJ KLV FRPSDVVLRQDWH QDWXUH DQG KLV EHOLHI LQ KLV RZQ LQQRFHQFH 3UR
PHWKHXV VD\V WKDW KH ZRXOG EH ERJJHG GRZQ LQ SLW\ DQG KHDUWDFKH LI 2FHDQRV
EHFDPH XQOXFN\ WRR $OWKRXJK 2FHDQRV VD\V WKDW KH LV XQGHWHUUHG E\ WKH
SURVSHFW RI ULVN KH JLYHV XS WU\LQJ WR SHUVXDGH 3URPHWKHXV WR OHW KLP DVN =HXV
IRU PHUF\ ZKHQ 3URPHWKHXV DVVXUHV KLP WKDW WKDW ZRXOG RQO\ PDNH =HXV DQJU\
DW 2FHDQRV 2FHDQRV LV SHUKDSV WKHQ LQGXFHG WR OHDYH E\ ZKDW LQGXFHG KLP WR




 GHSDUWXUH LV WKH VHFRQG RI WKUHH SULYDWH H[FKDQJHV EH
WZHHQ WKH FKRPV DQG 3URPHWKHXV $OWKRXJK WKH FKRPV
V ILUVW VWURSKH UHSHDWV
WKH HDUOLHU REVHUYDWLRQ WKDW =HXV POHV ZLWK KLV RZQ QHZ ODZV LGLRLV QRPRLV
LW GRHV QRW DV 'DYLG *UHQH
V WUDQVODWLRQ VWDWHV FDOO =HXV D
W\UDQW  FI
 7KH 2FHDQLGV QRW XVLQJ DQ\ IRUP RI WKH ZRUG W\UDQQLFDO VHHP
FDUHIXO QRW WR LPSXJQ =HXV
V MXVWLFH EXW UDWKHU ODPHQW WKH FRQVHTXHQFHV RI
3URPHWKHXV
V YLRODWLRQ RI LW $V (YHUDUG )OLQWRII FRPPHQWV DW QR SRLQW GR
WKH\ HYHQ YDJXHO\ VXJJHVW WKDW WKHUH LV DQ\WKLQJ LOOHJDO RU HYHQ XQMXVW DERXW
=HXV

SRVVHVVLRQ RI RU H[SORLWDWLRQ RI SRZHU ,I DQ\WKLQJ WKH UHYHUVH 7R WKHP
=HXV LV DOOSRZHUIXO DQG GHVHUYHV UHVSHFW MXVW EHFDXVH RI WKLV  $W QR SRLQW
GR WKH\ HYHU XVH WKH ZRUGV WXUDQQRV RU WXUDQQLV
$HVFK\OXV
V 3ROLWLFDO 3KLORVRSK\  
,Q WKH UHPDLQLQJ ILYH VWDQ]DV EHIRUH 3URPHWKHXV UHVSRQGV WKH FKRPV DV
VXUHV KLP WKDW WKH ZKROH ZRUOG WKH SHRSOH RI $VLD &ROFKLV 6F\WKLD $UDELD
DQG HYHQ WKH VHD ULYHUV DQG +DGHV ODPHQWV KLV VXIIHULQJ DQG WKH KRQRU ORVW
WR PDQ 3HUKDSV $HVFK\OXV RPLWV WKH *UHHNV IURP WKH OLVW EHFDXVH KH KRSHV
WKURXJK 3URPHWKHXV %RXQG WR HQFRXUDJH WKHP WR GHOLEHUDWH LQGHSHQGHQWO\ RI
WKH ZRUOG WKH HWKLFV RI SLW\LQJ DQ H[FHVVLYH SLWLHU HVSHFLDOO\ DQ H[FHVVLYH VHOI
SLWLHU +RJDQ QRWHV WKH DEVHQFH RI *UHHNV IURP WKH OLVW S 
,QGHHG 3URPHWKHXV
V QH[W VSHHFK DV LI WR H[SORLW WKH SLW\ RI WKH ZKROH
ZRUOG EHJLQV ZLWK DQ H[SUHVVLRQ RI VHOISLW\ P\ KHDUW LV HDWHQ DZD\ WR VHH
P\VHOI LQVXOWHG DV , DP DQG VXEVHTXHQG\ GHWDLOV WKH H[WHQW RI KLV
JRRGZLOO
WR PDQ  5HFRXQWLQJ WKDW KH IRXQG PHQ PLQGOHVV DQG JDYH WKHP
PLQGVKH PDNHV D SRLQW RI H[SODLQLQJ WKDW KH LV QRW WHOOLQJ WKLV WR UHSURDFK
PDQ EXW WR VHW IRUWK WKH JRRGZLOO RI >KLV@
JLIWV
$SSDUHQWO\ WKH GHSWK RI KLV
JRRGZLOO LV D IXQFWLRQ RI WKH H[WHQW WR ZKLFK PDQNLQG ZDV XQGHVHUYLQJ RI KLV
JLIWV ,Q RWKHU ZRUGV 3URPHWKHXV VHHPV LQDGYHUWHQWO\ WR H[SRVH WKH EHOLHI WKDW
JLIWV RU SULYLOHJHV VKRXOG JR WR WKH GHVHUYLQJ 7KH IDFW RI PDQ
V XWWHU ZLWOHVV
QHVV JRHV WR VKRZ MXVW KRZ JHQHURXV KH ZDV 7KLV LPSOLFLW UHFRJQLWLRQ RI WKH
SULQFLSOH RI GHVHUW SURYLGHV VRPH JURXQGV IRU D UHFRQFLOLDWLRQ EHWZHHQ 3UR
PHWKHXV DQG =HXV
,Q DGGLWLRQ WR PLQGV 3URPHWKHXV DOVR JDYH KXPDQ EHLQJV ILUH ERWK RI ZKLFK
HQDEOHG WKHP WR LQYHQW WKLQJV DQG DUWV HQGOHVVO\ QXPEHUV DQG ZRUGV FDUULDJHV
DQG ERDWV DJULFXOWXUH FDUSHQWU\ PLQLQJ PHGLFLQH DQG SURSKHV\LQJ 7KXV KH
ERDVWV ,Q RQH VKRUW VHQWHQFH XQGHUVWDQG LW DOO HYHU\ DUW RI PDQNLQG FRPHV
IURP 3URPHWKHXV   %\ GLVWULEXWLQJ WKH DUWV WR PHQ ZKR
OLYHG SULPLWLYHO\ LQ SRYHUW\ 3URPHWKHXV JDYH WKHP WKH UHVRXUFHV RU PHDQV WR
KHOS WKHPVHOYHV $SSDUHQWO\ LQ KLV YLHZ D MXVW JRG SHUFHLYHV DQG DWWHQGV WR
QHHGLQHVV DV LI MXVWLFH LV WKH IXOILOOPHQW RI QHHGV RU WKH HTXDOL]DWLRQ RI PHDQV
8QVHOILVK 3URPHWKHXV JDYH KXPDQ EHLQJV JLIWV EHFDXVH WKH\ ZHUH QHHG\ EXW
ZK\ JLYH WKH QHHG\ JLIWV" :KDW LQ RWKHU ZRUGV LV WKH SUHPLVH RI MXVWLFH GH
ILQHG DV WKH IXOILOOPHQW RI QHHGV" 7KH SUHPLVH RI RU UDWLRQDOH IRU VXFK MXVWLFH
LV DSSDUHQWO\ FRPSDVVLRQ RU SLW\ 3URPHWKHXV H[SODLQHG KLV DFWLRQV HDUOLHU ,
JDYH WR PRUWDO PDQ D SUHFHGHQFH RYHU P\VHOI LQ SLW\
>RLNWRL@  7R JLYH
SULYLOHJHV RXW RI SLW\ XQGHU =HXV LV GDULQJ DFFRUGLQJ WR =HXV
V UXOHV RI GHVHUW
PDQNLQG ZKR GUDJJHG WKURXJK WKHLU ORQJ OLYHV DQG PXGGOHG DOO KDSKD]
DUGO\
ZRXOG KDYH KDG WR EH GHVWUR\HG  3URPHWKHXV
V SLW\ IRU KXPDQ
EHLQJV H[WHQGV VR IDU WKDW KH JDYH WKHP QRW RQO\ VHOIVXIILFLHQF\ EXW KRSH
LWVHOI SUHYHQWLQJ WKHP IURP IRUHVHHLQJ GHDWK RU +DGHV  ,I 3UR
PHWKHXV HVWHHPV LQWHOOLJHQFH RU IRUHWKRXJKW DERYH DOO WKHQ ZK\ GLG KH FLUFXP
VFULEH PDQ
V IRUHWKRXJKW DQG DOORZ KLPVHOI WR EH PRWLYDWHG E\ SLW\" $FFRUGLQJ
WR +DYHORFN 3URPHWKHXV ZDV QRW PRWLYDWHG E\ VHQWLPHQW EXW E\ VFLHQFH $HV
FK\OXV
V SRLQW LV WR GUDPDWL]H WKDW SKLODQWKURS\ LV WKH SURGXFW RI IRUHWKRXJKW
6FLHQFH FRPSHOV WKH H[SDQVLRQ RI DOWUXLVP EH\RQG WKH ERXQGDULHV RI &KULVWLDQ
FKDULW\ WR WKH SXEOLF UHDOP 3URPHWKHXV LV D SURSRQHQW QRW RI VHQWLPHQWDO RU
 ,QWHUSUHWDWLRQ
LQWXLWLRQDO SKLODQWKURS\ EXW RI XWLOLWDULDQ HWKLFV :KLOH WKLV H[SODQDWLRQ DFFRUGV
ZLWK *UHHN HWKLFV LW GRHV QRW H[SODLQ 3URPHWKHXV
V VHOISLW\ )XUWKHUPRUH LI
DV +DYHORFN FRQWHQGV 3URPHWKHXV JDYH KRSH WR PDQ WR UDLVH KLP WR WKH OHYHO
RI WKH JRGV WKHQ 3URPHWKHXV WKH DOOHJHG VFLHQWLVW JDYH PDQ D QRQUDWLRQDO PR
WLYH IRU UDWLRQDOLW\ SS  
=HXV PD\ EH DQJU\ DW 3URPHWKHXV OHVV IRU SULYLOHJLQJ WKH XQGHVHUYLQJ WKDQ
IRU SULYLOHJLQJ WKHP ZLWK PLQG RU WKH SRZHU RI UHDVRQ )RU PLQG HQDEOHV WKH
SHUFHSWLRQ RI UHJXODULW\ VXFK DV WKDW RI WKH GD\V VHDVRQV QXPEHU DQG ODQ
JXDJH DQG ZLWK VXFK SHUFHSWLRQ FRPHV WKH DELOLW\ WR DQWLFLSDWH RUGHU DQG
SODQ 0RUHRYHU DV 0DUWKD & 1XVVEDXP SRLQWV RXW WKH DELOLW\ WR PHDVXUH LV
WKH IRXQGDWLRQ RI HWKLFV ZKDW LV PHDVXUDEOH RU FRPPHQVXUDEOH LV JUDVSDEOH
NQRZDEOH LQ RUGHU JRRG    LQVRIDU DV WKHUH LV QXPEHULQJ DQG PHDVXULQJ LQ
SUDFWLFH WKHUH LV SUHFLVH FRQWURO ZKHUH QXPEHULQJ IDLOV WKHUH LV YDJXHQHVV RI
JUDVS WKHUHIRUH
JXHVVZRUN :LWK UHDVRQ WKHQ PDQNLQG FDQ JRYHUQ LWVHOI
HIIHFWLYHO\ XVXUSLQJ =HXV
)XUWKHUPRUH EHFDXVH UHDVRQ JLYHV FKRLFHV PHQ FDQ FKRRVH WR JRYHUQ WKHP
VHOYHV LQ D ZD\ DQWLWKHWLFDO WR GLYLQH MXVWLFH 7KH SHUFHSWLRQ RI QXPEHU \LHOGV
WKH SHUFHSWLRQ QRW RQO\ IRU H[DPSOH RI SURSRUWLRQDOLW\ EXW DOVR RI HTXDOLW\
PHQ FDQ WKHUHIRUH FKRRVH WR RUGHU WKHPVHOYHV QRW DFFRUGLQJ WR WKHLU GLIIHUHQFHV
EXW DFFRUGLQJ WR WKHLU VLPLODULWLHV WKH\ FDQ GLVWULEXWH SRZHU GHPRFUDWLFDOO\
1R ZRQGHU =HXV LV DQJU\ +H HQWUXVWHG 3URPHWKHXV ZLWK 0LQG DQG 3URPHWKHXV
JDYH LW WR D IOHGJOLQJ UDFH ZLWKRXW H[SHULHQFH LQ VHOIJRYHUQPHQW D UDFH WKDW
FRXOG QRW NQRZ WKH HVVHQWLDOLW\ RI KLHUDUFK\ WR RUGHU /OR\G-RQHV LV FRUUHFW WR
QRWH WKDW WKH ILIWKFHQWXU\ =HXV ZDV QRW D GHPRFUDWLF JRG ZKR FRXOG QHYHU
IRU IHDU RI ORVLQJ KLV MRE GR DQ\WKLQJ QRW LQ WKH EHVW LQWHUHVWV RI WKH KXPDQ
UDFHS  1RQHWKHOHVV ZKLOH =HXV GRHV QRW FDUH DERXW PDQ WKH SULQFLSOH
RI MXVWLFH DERXW ZKLFK KH GRHV SDVVLRQDWHO\ FDUH \LHOGV RUGHU DQG FDQ WKXV VHUYH
PDQ LI KH PDNHV LW WKH EDVLV RI SROLWLFDO RUGHU
=HXV PD\ EH DQJU\ DV ZHOO EHFDXVH PDQNLQG QRZ KDV QRW RQO\ WKH DELOLW\ WR
UHVLVW WKH GLFWDWHV RI GLYLQH MXVWLFH EXW WKH FRQILGHQFH WR LJQRUH WKH JRGV DOWR
JHWKHU ,I PHQ EHFRPH VHOIVXIILFLHQW WKH\ ZLOO VWRS ZRUVKLSSLQJ WKH JRGV DQG
EHFRPH SRVVHVVLYH RI WKHLU VHOIVXIILFLHQF\ 7KH SDUDGR[ RI DFWV RI XQVHOILVK
QHVV VXFK DV 3URPHWKHXV
V LV WKDW WKH\ SUHVXSSRVH RU UHTXLUH DQG WKXV HQFRXU
DJH VHOILVKQHVV *LYHUV QHHG WDNHUV
'XULQJ 3URPHWKHXV
V ORQJ VSHHFK DERXW WKH EHQHILWV KH JDYH PDQ WKH
FKRPV LQWHUMHFWV WKDW KH LV OLNH D EDG GRFWRU ZKR KDV QRW \HW GLVFRYHUHG WKH
GUXJV WR FXUH KLV RZQ GLVHDVH  7KH GLVHDVH RI 3URPHWKHXV LV VHOI
VDFULILFH  +LV DFW RI VHOIVDFULILFH FRPPLWWHG LQMXVWLFH QRW RQO\ DJDLQVW
KLPVHOI KRZHYHU EXW DOVR DJDLQVW KXPDQ EHLQJV $IWHU DOO KH NQRZLQJO\ JDYH
XV KRW JRRGV%\ SXWWLQJ LQWR RXU SRVVHVVLRQ JRRGV VWROHQ IURP WKH JRGV
3URPHWKHXV SXW XV LQ D PRUDOO\ XQFRPIRUWDEOH SRVLWLRQ WRZDUG WKH JRGV &RQ
WUDU\ WR +DYHORFN
V FKDUDFWHUL]DWLRQ 3URPHWKHXV LV QRW D *UHHN $GDP KH
$HVFK\OXV
V 3ROLWLFDO 3KLORVRSK\ 
NQHZ WKDW KH ZDV VWHDOLQJ SUHFLRXV JRRGV KH KLPVHOI ZDV HQGRZHG ZLWK WKH
LQWHOOLJHQFH KH ZDV JLYLQJ DZD\ S  $V 1LHW]VFKH REVHUYHV WKH 6HPLWLF LGHD
RI VLQ LV SDVVLYH WKH $U\DQ DFWLYH II JXLOWLHU WKDQ $GDP WKHQ KH GHVHUYHV D
PRUH VHYHUH SXQLVKPHQW QRW GHDWK EXW HWHUQDO SDLQ )XUWKHUPRUH $GDP ZDV QRW
DFWLQJ DOWUXLVWLFDOO\ $HVFK\OXV DSSHDUV WR DQWLFLSDWH WKH 6RFUDWLF XQGHUVWDQGLQJ RI
MXVWLFH DV PLQGLQJ RQH
V RZQ EXVLQHVV ZKLFK LV SUHGLFDWHG RQ WKH DUJXPHQW WKDW
VHOIOHVVQHVV DQG WRWDO GHYRWLRQ WR RWKHUV FDXVHV PRUH KDUP WKDQ JRRG
$IWHU FRXQVHOLQJ 3URPHWKHXV WR WKLQN RI KLPVHOI WKH FKRPV H[SUHVVHV WKH
KRSH WKDW KH ZLOO EH QR OHVV VWURQJ WKDQ
=HXV
DIWHU KLV UHOHDVH  7RP
DV DOZD\V EHWZHHQ =HXV DQG 3URPHWKHXV WKH FKRPV UHSUHVHQWLQJ DV WUDGL
WLRQDO VFKRODUVKLS DUJXHV WKH $WKHQLDQ SRLQW RI YLHZ SHUKDSV ZDQWV FRPSDV
VLRQ WR SOD\ DV PXFK D UROH LQ PDWWHUV RI MXVWLFH DV GRHV GHVHUW $HVFK\OXV WKXV
UDLVHV WKH SUREOHP RI KRZ SROLWLFDO RUGHU FDQ JLYH HTXDO ZHLJKW WR FRPSDVVLRQ
DQG GHVHUW PDNLQJ WKH DXGLHQFH DQWLFLSDWH D UHVROXWLRQ ODWHU LQ WKH SOD\
6HHPLQJO\ RIIHQGHG E\ WKH FKRPV
V KRSH WKDW =HXV ZLOO UHWDLQ SRZHU 3UR
PHWKHXV UHPLQGV WKHP WKDW =HXV LV ZHDNHU WKDQ )DWH DQG LQGLFDWHV WKDW KH
NQRZV =HXV
V IDWH  $V LI LQ UHVSRQVH WR 3URPHWKHXV
V DUURJDQFH WKH
FKRPV QRZ KLJKO\ SUDLVHV =HXV DQG FULWLFL]HV 3URPHWKHXV , VKLYHU ZKHQ , VHH
\RX  ZDVWHG ZLWK WHQ WKRXVDQG SDLQV  DOO EHFDXVH \RX GLG QRW WUHPEOH  DW WKH
QDPH RI =HXV \RXU PLQG  ZDV \RXUV QRW KLV DQG DW LWV ELGGLQJ  \RX UHJDUGHG
PRUWDO PHQ  WRR KLJK 3URPHWKHXV  7KLV LV QRW WKH ODVW RI WKH
FKRPV
V FKDVWLVHPHQW $HVFK\OXV PDNHV FHUWDLQ WKDW KLV DXGLHQFH TXHVWLRQV
3URPHWKHDQ MXVWLFH DQG FRQVLGHUV WKH ZLVGRP RI REH\LQJ GLYLQH MXVWLFH ,I DV
*ULIILWK FODLPV HYHU\ $WKHQLDQ LQ WKH DXGLHQFH ZDV IDPLOLDU ZLWK 3URPHWKHXV
DV D FXOWILJXUH DQG DV WKH SDWURQ RI WKH WRUFK IHVWLYDO DQG WKH\ KDUGO\ QHHGHG
WR EH WROG WKDW KH KDG UHJDLQHG KLV SRVLWLRQ RI UHVSHFW DPRQJ WKH
JRGV
WKHQ
WKH\ PLJKW QHHG WKHLU HQWKXVLDVP RI 3URPHWKHXV WHPSHUHG S  $ SXUSRVH
RI 3URPHWKHXV %RXQG PD\ EH WR LQGXFH FULWLFDO UHIOHFWLRQ DERXW D FXOW ILJXUH
DQG WKH SROLF\ WKDW RSHQHG ZLGH
$WKHQV
 GRRUV WR QHHG\ IRUHLJQHUV
&ORVLQJ 3URPHWKHXV
V VHFRQG SULYDWH H[FKDQJH ZLWK WKH FKRPV $HVFK\OXV
DOVR JLYHV D FOHDU MXVWLILFDWLRQ IRU =HXV
V DQJHU WRZDUG 3URPHWKHXV KXPDQ
EHLQJV DUH WRR VKRUWOLYHG DQG IHHEOH WR EH DEOH WR UHSD\ GLYLQH IDYRUV HYHQ LI
WKH\ ZHUH LQFOLQHG WR GR VR 7KH FKRPV WKXV VHHPV WR DVVXPH WKDW UHFLSURFLW\
RU D PHDVXUH RI VHOILQWHUHVW LV EXLOW LQWR GLYLQH MXVWLFH 3URRI RI WKH KXPDQ
LQDELOLW\ WR UHSD\ GLYLQH IDYRUV LV WKH IDLOXUH RI KXPDQ EHLQJV WR FRPH WR WKH DLG
RI 3URPHWKHXV .LQGQHVV WKDW FDQQRW EH UHTXLWHG WHOO PH  ZKHUH LV WKH KHOS
LQ WKDW P\ IULHQG" :KDW VXFFRU  LQ FUHDWXUHV RI D
GD\" 7KH FKRPV DOVR QRWHV
3URPHWKHXV
V IDLOXUH WR SHUFHLYH WKH QDWXUH RI KXPDQ EHLQJV UDLVLQJ IXUWKHU
GRXEWV DERXW ELV MXGJPHQW <RX GLG QRW VHH  WKH IHHEOHQHVV WKDW GUDZV LWV
EUHDWK LQ JDVSV  D GUHDPOLNH IHHEOHQHVV E\ ZKLFK WKH UDFH  RI PDQ LV KHOG LQ
ERQGDJH D EOLQG
SULVRQHU" 3HUKDSV 3URPHWKHXV
V MXGJPHQW DV WR
ZKDW LV MXVW DQG XQMXVW WKHQ VKRXOG QRW EH DFFHSWHG XQFULWLFDOO\
 ,QWHUSUHWDWLRQ
7+( 9,6,725  $1' 7+( &+2586
7KH FKDUDFWHU OR 3URPHWKHXV
V WKLUG YLVLWRU DVNV WKH PRVW TXHVWLRQV RI WKH
VHYHQ VSHDNLQJ FKDUDFWHUV LQ WKH SOD\ +HSKDHVWXV DVNV QRQH +HUPHV WKH ODVW
YLVLWRU DVNV WZR 2FHDQRV IRXU .UDWRV HLJKW 3URPHWKHXV VHYHQWHHQ WKH
FKRPV HLJKWHHQ DQG OR WZHQW\ILYH )XUWKHUPRUH 3URPHWKHXV DQG WKH FKRPV
VSHDN LQ DOO HLJKW VFHQHV DQG KDYH IDU PRUH OLQHV WKDQ OR ZKR VSHDNV LQ RQO\
RQH VFHQH PHDQLQJ WKDW VKH LV PXFK PRUH OLNHO\ WKDQ WKH\ ZKHQ VKH GRHV
VSHDN WR DVN D TXHVWLRQ $W RQH SRLQW VKH ILUHV WHQ LQ D URZ DW 3URPHWKHXV
ZKR DQVZHUV HDFK LQ RQH VHQWHQFH EHIRUH VKH DVNV WKH QH[W  ,R
V
UHODWLYH LQTXLVLWLYHQHVV LV HYHQ JUHDWHU WKDQ WKHVH QXPEHUV LQGLFDWH LQDVPXFK
DV WKH TXHVWLRQV RI WKH RWKHU FKDUDFWHUV WHQG WR EH UKHWRULFDO PRUH RIWHQ WKDQ
KHUV DQG VKH DOVR UHTXHVWV LQIRUPDWLRQ RU H[SODQDWLRQV LQ WKH LPSHUDWLYH RIWHQ
VD\LQJ WHOO
PHIRU H[DPSOH       ,R WKHQ LV D
UHOHQWOHVV VHHNHU RI LQIRUPDWLRQ +HU ZRUGV DQG DFWLRQV PRUH REYLRXVO\ WKDQ
3URPHWKHXV
V FRQWUDU\ WR WKH XVXDO LQWHUSUHWDWLRQV FKDPSLRQ HQOLJKWHQPHQW
$V LI WR LPSUHVV ,R
V QDWXUH LPPHGLDWHO\ RQ WKH DXGLHQFH $HVFK\OXV PDNHV
KHU HQWHU WKH VFHQH ZLWK D EDUUDJH RI TXHVWLRQV EHJLQQLQJ ZLWK :KDW ODQG LV
WKLV" ZKDW UDFH RI PHQ" ZKR LV LW   VHH KHUH WRUWXUHG LQ WKLV URFN\
ERQGDJH"
 %HIRUH 3URPHWKHXV FDQ DQVZHU VKH PDNHV QLQH UHTXHVWV IRU LQIRU
PDWLRQ DQG H[SODQDWLRQV 6KH ZDQWV WR NQRZ QRW RQO\ KHU ZKHUHDERXWV DQG
3URPHWKHXV
V LGHQWLW\ EXW ZK\ VKH LV EHLQJ FKDVHG DOO RYHU WKH HDUWK E\ D
VWLQJLQJ JDGIO\ 6KH DVVXPHV WKDW VKH KDV GRQH VRPHWKLQJ WR RIIHQG =HXV HYL
GHQWO\ XQGHUVWDQGLQJ WKDW GHVHUW LV FHQWUDO WR GLYLQH MXVWLFH VKH DVNV 6RQ RI
.URQRV ZKDW IDXOW ZKDW IDXOW  GLG \RX ILQG LQ PH WKDW \RX VKRXOG \RNH PH 
WR D KDUQHVV RI PLVHU\ OLNH WKLV  WKDW \RX VKRXOG WRUWXUH PH VR WR PDGQHVV 
GULYHQ LQ IHDU RI WKH JDGIO\"+HU ODFN RI NQRZOHGJH RI KHU VLQ LV PRUH XQEHDU
DEOH WR KHU WKDQ DUH SK\VLFDO WRUWXUHV VKH EHJV WKH
.LQJ
WR JUDQW KHU SUD\HU
IRU DQVZHUV  3HUKDSV WU\LQJ WR ULYDO WKH JRG WR ZKRP ,R LV DSSHDOLQJ
3URPHWKHXV OHWV KHU NQRZ WKDW KH NQRZV ZKR VKH LV WKH PRUWDO GDXJKWHU RI
,QDFKXV OXVWHG DIWHU E\ =HXV DQG GULYHQ RYHU WKH HDUWK E\ WKH KDWUHG RI =HXV
V
ZLIH +HUD ,R
V FXULRVLW\ DW DQ\ UDWH DURXVHG VKH ILUHV PRUH TXHVWLRQV EXW
WKLV WLPH DW 3URPHWKHXV :KR LV KH" :KDW GRHV VKH VWLOO KDYH WR VXIIHU" 3UR
PHWKHXV FKDUDFWHULVWLFDOO\ REOLJHV H[SODLQLQJ WKDW KH LV 3URPHWKHXV ZKR JDYH
ILUH WR PHQ DQG ZLOO WHOO KHU DOO VKH ZDQWV WR NQRZ DV LW LV MXVW WR RSHQ OLSV WR
IULHQGV  3URPHWKHXV LV FOHDUO\ DPRQJ WKRVH LGHQWLILHG E\ $ULVWRWOH
ZKR TXLFNO\ WUHDW RWKHUV DV IULHQGV GHVSLWH WKH IDFW WKDW IULHQGVKLS WDNHV WLPH
1LFRPDFKHDQ (WKLFV E +H LV DW DQ\ UDWH EHWUD\LQJ KLV SKLODQ
WKURS\ KLV SURSHQVLW\ WR WUHDW PRUWDOV DV IULHQGV )XUWKHUPRUH KH FOHDUO\
VXEVFULEHV WR FRPSOHWH RSHQQHVV DPRQJ IULHQGV LQGLFDWLQJ DQRWKHU GLPHQVLRQ
RI KLV OLEHUDOLW\
,R QH[W DVNV 3URPHWKHXV ZK\ KH LV EHLQJ SXQLVKHG  $IWHU 3UR
PHWKHXV VD\V WKDW KLV EHLQJ QDLOHG WR WKH FOLII ZDV =HXV
V SODQ VKH UHSHDWV KHU
$HVFK\OXV
V 3ROLWLFDO 3KLORVRSK\ 
TXHVWLRQ WKLV WLPH PRUH SUHFLVHO\ :KDW ZDV WKH RIIHQVH IRU ZKLFK WKLV LV
SXQLVKPHQW"(YHQ LI ,R LQIHUV WKDW =HXV PXVW KDYH FRQVLGHUHG PHQ XQGHVHUY
LQJ RI ILUH DQG 3URPHWKHXV XQGHVHUYLQJ RI WKH DXWKRULW\ KH DVVXPHG LQ JLYLQJ LW
WR WKHP VKH HYLGHQWO\ GRHV QRW WKLQN WKDW =HXV
V MXVWLFH JLYHV VXIILFLHQW UHDVRQ
IRU SXQLVKLQJ 3URPHWKHXV
V EHQHYROHQW GHHG ,I LQFUHGXORXV WKDW 3URPHWKHXV LV
EHLQJ SXQLVKHG IRU KHOSLQJ PDQ WKHQ VKH WRR PD\ EHOLHYH WKDW MXVWLFH FRQVLVWV
RI WDNLQJ SLW\ RQ WKH QHHG\ DQG IXOILOOLQJ WKHLU QHHGV 6KH LV LQ KHU LJQRUDQFH
RI KHU VLQ DIWHU DOO PRUH QHHG\ WKDQ 3URPHWKHXV DQG VHHNV KLV SLW\ LQ VROLFLWLQJ
KLV NQRZOHGJH RI KHU IDWH 6KH UHJDUGV KLV JUDQWLQJ RI KHU UHTXHVW QRW DV D
PDWWHU RI MXVWLFH RU ULJKW KRZHYHU EXW DV D IDYRU RU JLIW GRUHD  0RUH
RYHU ZKHQ 3URPHWKHXV VD\V DV LI KDYLQJ VHFRQG WKRXJKWV DERXW DJUHHLQJ WR
WHOO KHU DOO VKH ZLVKHG WR NQRZ WKDW LW ZRXOG EH EHWWHU IRU KHU QRW WR NQRZ WKH
H[WHQW RI KHU IXWXUH VXIIHULQJ ,R LQVLVWV 'R QRW KLGH IURP PH ZKDW LW LV IDWHG ,
VKRXOG
VXIIHU  +H VD\V WKDW KH LV QRW XQZLOOLQJ WR JUDQW KHU IDYRU EXW
IHDUV EUHDNLQJ KHU PLQG SKUHQHV $SSDUHQWO\ QRW VKDULQJ KLV YLHZ WKDW WKH
XQIRUWXQDWH VKRXOG EH SLWLHG HYHQ WR WKH H[WHQW RI NHHSLQJ WKHP LJQRUDQW RI WKH
JUDYLW\ RI WKHLU FRQGLWLRQ VKH LQVWUXFWV 'R QRW FDUH IRU PH PRUH WKDQ , ZRXOG
KDYH \RX ,R WKHQ XQOLNH WKH 2FHDQLGV DQG 2FHDQRV VHHPV QRW WR
EH D SDUWLVDQ RI HLWKHU =HXVHDQ GHVHUWEDVHG RU 3URPHWKHDQ SLW\EDVHG MXV
WLFH 6KH WKRXJKW 3URPHWKHXV EOHVVHG PDQNLQG ZKHQ KH JDYH WKHP ILUH DSSDU
HQWO\ QRW VR PXFK EHFDXVH KH IXOILOOHG D QHHG RI WKHLUV RU SURYLGHG FKDULW\ EXW
EHFDXVH KH JDYH WKHP D JLIW RI LOOXPLQDWLRQ
,Q UHVSRQVH WR WKH FKRPV
V UHTXHVW WR OHW ,R H[SODLQ ZKDW OHG WR KHU SUHVHQW
VLFNQHVV EHIRUH 3URPHWKHXV WHOOV DERXW KHU IXWXUH 3URPHWKHXV FRQFXUV EXW
WHOOV ,R WKDW 7R VRUURZ DQG PDNH ZDLO IRU >KHU@ LOO IRUWXQH LQ RUGHU WR ZLQ D
WHDU IURP WKRVH ZKR OLVWHQ  LV ZHOO ZRUWKZKLOH,I KH GRHV QRW EHOLHYH WKDW
=HXV OLVWHQV WR VHOISLW\ WKHQ SHUKDSV KH KRSHV WKDW SLW\ ZRQ IURP WKH FKRPV
DQG WKH DXGLHQFH ZLOO FRPIRUW ,R ZKHQ KH WHOOV KHU KHU GLIILFXOW IDWH 6HHP
LQJO\ RZQLQJ XS WR KHU RZQ VWDQGDUG RI DFFRXQWDELOLW\ ,R UHVSRQGV , NQRZ
QRW KRZ , VKRXOG GLVWUXVW \RX FOHDUO\ \RX VKDOO KHDU DOO \RX ZDQW WR NQRZ IURP
PH 
5HVSRQVLYH WR 3URPHWKHXV
V XUJLQJ ,R LQFOXGHV LQ KHU VWRU\ DSSHDOV IRU SLW\
6KH QRWHV IRU H[DPSOH WKDW VKH LV ELWWHU DERXW WKH PLQ RI KHU EHDXW\ 
7KH FRPPHQW HYRNHV DW WKH VDPH WLPH D GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ KHU DSSHDUDQFH
DQG KHU EHLQJ $HVFK\OXV LQGLFDWHV LQ HIIHFW WKDW ,R KDV D VRXO )XUWKHUPRUH
KHU ODFN RI EHDXW\ WKH DXGLHQFH VHHV D FRZIDFHG ILJXUH FRQFHQWUDWHV DWWHQ
WLRQ RQ KHU VSHHFK ,R LV D ZRPDQ RI VXEVWDQFH ZKRVH VSHHFK LV LPSRUWDQW
HYHQ LI VKH ODFHV LW ZLWK 3URPHWKHDQVW\OH VHOISLW\
6KH H[SODLQV WKDW DW KRPH LQ KHU PDLGHQ
FKDPEHU
VKH ZDV KDXQWHG QLJKWO\
E\ D YRLFH WHOOLQJ KHU WKDW =HXV ZDV VWULFNHQ ZLWK OXVW IRU KHU DQG WKDW VKH
VKRXOG DSSHDU LQ D PHDGRZ DQG QRW GLVGDLQ KLP $IWHU WHOOLQJ KHU IDWKHU DERXW
KHU GUHDPV KH VHHNLQJ WR GLVFRYHU ZKDW GHHG RU ZRUG RI KLV PLJKW SOHDVH WKH
*RG
DV ,R ODWHU VHHNV LOOXPLQDWLRQ VHQW HPEDVVLHV WR 3\WKR DQG 'RGRQD
 ,QWHUSUHWDWLRQ
$IWHU KHDULQJ PDQ\ ULGGOLQJ RUDFOHV ,QDFKXV ILQDOO\ XQGHUVWRRG DQG UHOXFWDQWO\
REH\HG WKUHDWHQLQJ RUGHUV WR FDVW ,R RXW RI KLV KRPH  $HVFK\OXV




V IRUFHG DXWRQRP\ H[SODLQV KHU LQVLVWHQW TXHVWLRQV GLUHFWHG ILUVW
DW =HXV DQG WKHQ DW 3URPHWKHXV LQ RUGHU WR WDNH UHVSRQVLELOLW\ IRU KHUVHOI VKH
QHHGV HQOLJKWHQPHQW DQG LQIRUPDWLRQ DERXW KHU SDVW SUHVHQW DQG IXWXUH WR
PDNH VHQVH RI KHU VLWXDWLRQ DQG DYRLG UHSHDWLQJ KHU PLVWDNH $OWKRXJK VKH
PLJKW VXUPLVH WKDW =HXV KDG JURXQGV WR SXQLVK KHU E\ H[LOH EHFDXVH DV NLQJ RI
WKH JRGV KH GHVHUYHV ZKDWHYHU KH ZDQWV VKH FDQQRW VXUPLVH IURP ZKDW VKH KDV
EHHQ WROG ZK\ VKH QRZ ORRNV OLNH D FRZ DQG KDV D JDGIO\ SXUVXLQJ KHU 6KH
PD\ VHHN DQ DFFRXQW RI 3URPHWKHXV
V VXIIHULQJ WR JDLQ LQVLJKW LQWR KHU RZQ
:DQGHULQJ DQG DORQH QRZ XQDEOH WR GHSHQG RQ KHU IDWKHU HQOLJKWHQPHQW LV
PRUH SUHFLRXV WR KHU WKDQ HYHU ,I \RX FDQ WHOO PH ZKDW UHPDLQV IRU PH WHOO
PH DQG GR QRW RXW RI SLW\ FR]HQ ZLWK NLQGO\ OLHV WKHUH LV QR VLFNQHVV ZRUVH IRU
PH WKDQ ZRUGV WKDW WR EH NLQG PXVW OLH  /DWHU VKH SOHDGV 'R QRW
RIIHU PH WKH JLIW DQG WKHQ ZLWKKROG
LW  6KH ZDQWV WKH KRQHVW WUXWK
QRW SDWHUQDOLVWLF SLW\ILOOHG OLHV IURP 3URPHWKHXV
%\ KDYLQJ ,R UHIHU WR KHUVHOI DV D YLUJLQ     $HVFK\OXV
VLJQDOV WKH LQFRPSOHWHQHVV RI KHU SHUVSHFWLYH +HU YLUJLQLW\ LV ERWK VRXUFH DQG
V\PERO RI KHU QDLYHWH ,I VKH IHOW KHUVHOI RU NQHZ WKURXJK H[SHULHQFH WKH
SRZHU RI VH[XDO GHVLUH DV GLG +HOHQ DQG RI MHDORXV\ DV GLG &O\WHPQHVWUD
WKHQ VKH ZRXOG QRW LQVLVW RQ DQ H[SODQDWLRQ RI KHU SXQLVKPHQW E\ =HXV DQG
PLJKW ILJXUH RXW WKH FDXVH RI WKH PLQ RI KHU EHDXW\ $FFRUGLQJ WR -DFTXHOLQ
'XFKHPLQ ,R
V WRWDO DQG SHUIHFW LQQRFHQFH KHU XQEOHPLVKHG FKDUDFWHU DQG
KHU KDYLQJ SURYRNHG QRWKLQJ PDNHV =HXV
V DQG +HUD
V WUHDWPHQW RI KHU VHHP
DOO WKH PRUH RGLRXV S  P\ WUDQVODWLRQ %XW WR UHIXVH WR VDWLVI\ OXVW DQG
SDUWLFXODUO\ WKH OXVW RI D JRG LV D SURYRFDWLRQ DV LV EHDXW\ HVSHFLDOO\ LQ WKH
H\HV RI D ZLIH VHH DOVR +DYHORFN SS 7KH SURYRFDWLRQ KDV EHHQ JLYHQ
E\ WKH GDQJHURXV DWWUDFWLRQ RI KHU VH[ ,R
V QDLYHWH LV DOPRVW XQEHOLHYDEOH ,Q
VXP E\ DVNLQJ IRU D UDWLRQDO H[SODQDWLRQ RI KHU VLWXDWLRQ ,R UHYHDOV KHU LJQR
UDQFH RI WKH QRQUDWLRQDO DQG WKXV WKH LQFRPSOHWHQHVV RI KHU SHUVSHFWLYH
:KHQ WKH FKRPV H[SUHVVHV GLVEHOLHI RI DQG V\PSDWK\ IRU WKH H[WHQW RI ,R
V
VXIIHULQJ 3URPHWKHXV VD\V :DLW WLOO \RX KHDU ZKDW
UHPDLQV
DV LI DOO SDLQ
VKRXOG EH GLVFORVHG  ,I MXVWLFH LV WKH IXOILOOPHQW RI QHHGV RU WKH FHVVD
WLRQ RI SDLQ WKHQ QHHGV RU SDLQ PXVW EH PDGH NQRZQ DQG DSSDUHQWO\ UHJDUG
OHVV RI KRZ PXFK IXUWKHU SDLQ WKH GLVFORVXUH LWVHOI FDXVHV 7KDW ,R KHUVHOI
SUHVVHG WR KHDU DERXW KHU UHPDLQLQJ SDLQ PD\ VXJJHVW WKH H[WHQW RI KHU FRPPLW
PHQW WR DFFRXQWDELOLW\ DQG RI KHU VHOINQRZOHGJH :KDW LI VKH OHDPV WKDW VKH LV
VHQWHQFHG WR ZDQGHU DLPOHVVO\ IRU OLIH" :LWKRXW NQRZOHGJH RI KHU IXWXUH VKH DW
OHDVW KDV KRSH +HU SUHIHUHQFH IRU HQOLJKWHQPHQW RYHU KRSH VXJJHVWV ZKDW KHU
MXGJPHQW RI 3URPHWKHXV
V JLIW RI KRSH WR PDQ PLJKW EH VXFK DQ H[SUHVVLRQ RI
SLW\ GHSULYHG KXPDQ EHLQJV RI FRPSOHWH VHOIUHVSRQVLELOLW\ 7R EOLQG KXPDQ
$HVFK\OXV
V 3ROLWLFDO 3KLORVRSK\ 
EHLQJV ZLWK KRSH ZDV DQ DFW RI SDWHUQDOLVWLF SLW\ WKDW GLPLQLVKHG 3URPHWKHXV
V
JLIW RI LQWHOOLJHQFH DQG SUHHPSWHG KLV SOD\LQJ WKH UROH RI WKH FKDPSLRQ RI HQ
OLJKWHQPHQW 7KXV $HVFK\OXV JLYHV WKH UROH WR WKH IDUWUDYHOLQJ ,R
$OWKRXJK 3URPHWKHXV FODLPV WKDW KH ZLOO WHOO ,R DERXW KHU IDWH VR WKDW VKH
FDQ NQRZ WKH OLPLWV RI KHU MRXUQH\ KLV GHWDLOLQJ WKH DJRQLHV RI WKH MRXUQH\
VHHPV LQWHQGHG PRUH WR SURYH WKH XQMXVWQHVV RI =HXV DQG WKHUHE\ WR YLQGLFDWH
3URPHWKHXV   3URPHWKHXV FRPSOHWHV WKH ILUVW SDUW RI KLV SURSKHF\
E\ FDOOLQJ =HXV D KDUG LQGLIIHUHQW W\UDQW ZKR KDV HYHQ PRUH LQ VWRUH IRU ,R
 :KHQ ,R FULHV RXW LQ UHVSRQVH 3URPHWKHXV VFROGV DV LI WR PDNH KHU
FRQIURQW WKH KRUURU RI GLYLQH ZLOO $JDLQ \RX FU\ RXW DJDLQ \RX ODPHQW" :KDW
WKHQ  ZLOO \RX GR ZKHQ \RX OHDP \RXU RWKHU VXIIHULQJV",Q UHVSRQVH WR WKH
FKRUXV
V GLVEHOLHI WKDW WKHUH DUH PRUH 3URPHWKHXV JXDUDQWHHV D ZLQWU\ VHD RI
DJRQ\ DQG
PLQ
ZKLFK PDNHV ,R IHHO VXLFLGDO %HWWHU DW RQFH WR GLH 1RZ
WKDW 3URPHWKHXV KDV PDGH ,R DQG WKH FKRPV VHH WKH KDUVKQHVV RI GLYLQH ZLOO KH
VD\V WKDW ,R KDV LW HDVLHU WKDQ KH VLQFH VKH KDV WKH UHIXJH RI GHDWK 7KHUH LV QR
OLPLW VHW IRU KLV SDLQ VDYH ZKHQ =HXV IDOOV IURP SRZHU  $OO RI 3UR
PHWKHXV
V SLW\ VHHPV WR KDYH FRDOHVFHG LQWR VHOISLW\ DW DQ\ UDWH KH GRHV QRW
DSSHDU DEOH WR VXVWDLQ WKH OHYHO RI SLW\ KH RQFH VKRZHG PRUWDOV
&RQYLQFHG QRZ WKDW VKH VXIIHUV FUXHOO\ IURP =HXV DJDLQ UHYHDOLQJ KHU
VXVFHSWLELOLW\ WR 3URPHWKHXV DQG D SRVVLEOH OLDLVRQ EHWZHHQ KHU DQG 3UR
PHWKHXV
V YLHZV ,R KHOSV 3URPHWKHXV UXP WKH FRQYHUVDWLRQ WR =HXV
V IDWHG
GHPLVH 'XULQJ WKH VXEVHTXHQW H[FKDQJH ,R VHHNV DVVXUDQFH WKDW =HXV ZLOO QRW
EH DEOH WR SUHHPSW KLV GRRP DQG ZDQWV WR NQRZ ZKR ZLOO IUHH 3URPHWKHXV
DJDLQVW =HXV
V ZLOO 7R ILQG RXW LI VKH LV LQGHHG DV ZRQ RYHU DV VKH VHHPV
3URPHWKHXV JLYHV KHU WKH FKRLFH RI OHDUQLQJ DERXW WKH UHVW RI KHU MRXUQH\ RU WKH
LGHQWLW\ RI WKH GHVFHQGDQW RI KHUV ZKR ZLOO IUHH KLP 3URPHWKHXV PD\ SUHGLFW
WKDW LI VKH LV FRQYLQFHG RI =HXV
V ZLFNHGQHVV DQG KDV QR KRSH IRU KHUVHOI VKH
ZLOO ZDQW WR KHDU DERXW ZKR ZLOO KHOS PDNH SRVVLEOH WKH YDQTXLVKLQJ RI =HXV
%XW VXFK D SUHGLFWLRQ DVVXPHV WKDW ,R ZDQWV WR KHDU DERXW KHU IXWXUH LQ VHDUFK
RI KRSH QRW HQOLJKWHQPHQW ,W LV 3URPHWKHXV ZKR LV KRSHIXO WKDW ,R KDV LQGLFWHG
=HXV ORVW KRSH IRU KHUVHOI DQG KRSHV RQO\ IRU WKH IXOILOOPHQW RI KLV QHHGV
%HIRUH ZH FDQ OHDP LI ,R KDV EHFRPH H[HPSODU\ RI 3URPHWKHDQ MXVWLFH WKH
FKRPV DVNV 3URPHWKHXV WR WHOO ERWK VWRULHV ,R
V IDWH WR KHU DQG KLV GHOLY
HUDQFH WR WKHP 3URPHWKHXV REOLJHV SURFHHGLQJ ILUVW ZLWK WKH UHPDLQGHU RI
,R
V VDG ZDQGHULQJV ULFK LQ
JURDQV+HU WUDYHOV ZLOO EH QR EHWWHU LQ $VLD WKDQ
LQ (XURSH 7KRXJK 3URPHWKHXV PHQWLRQV WKDW ,R ZLOO HYHQWXDOO\ UHWXUQ WR KHU
KRPHODQG KH GRHV QRW GZHOO RQ KHU IXWXUH KDSSLQHVV EXW LQVWHDG SURFHHGV WR
WHOO WKH GHWDLOV RI KHU SDVW ZDQGHULQJDOOHJHGO\ WR SURYH KLV SRZHU RI LQVLJKW
EXW DJDLQ SHUKDSV DOVR WR FRPSOHWH KLV FRQGHPQDWLRQ RI =HXV 7KH UHPDLQGHU
RI 3URPHWKHXV
V ODVW VSHHFK WR ,R UHODWHV WKDW =HXV ZLOO RQH GD\ WRXFK KHU ZLWK
KLV KDQG ZKLFK ZLOO ERWK UHOLHYH KHU RI KHU LQGXFHG PDGQHVV DQG LPSUHJQDWH
KHU (YLGHQWO\ =HXV ZLOO HLWKHU FKDQJH RU VLPSO\ WU\ D GLIIHUHQW DSSURDFK WR
PDNH KHU KLV ,Q DQ\ FDVH KH PDNHV KHU UDWLRQDO DJDLQ HVWDEOLVKLQJ JURXQGV IRU
 ,QWHUSUHWDWLRQ
DQ DOOLDQFH EHWZHHQ WKHP )URP WKH VRQ ,R EHDUV ZLOO FRPH JHQHUDWLRQV DPRQJ
ZKLFK ZLOO EH D JLUO ZKR FKRRVHV RXW RI ORYH QRW WR NLOO KHU LQFHVWXRXV ORYHU DV
KDYH JHQHUDWLRQV RI ZRPHQ UDSHG E\ WKHLU NLQ WKH VWRU\ RI +\SHUPHVWUD LQ
$HVFK\OXV
V 6XSSOLFHV )URP WKLV XQLRQ ZLOO FRPH NLQJV DQG RQH RI WKHP ZLOO
IUHH 3URPHWKHXV 3URPHWKHXV ZLOO GHI\ =HXV WKHQ EHFDXVH RI WKH VDPH NLQG RI
ORYH 3URPHWKHXV VKRZHG KXPDQ EHLQJV ORYH WKDW YLRODWHV GLYLQH ODZ DQG WKH
LQWHJULW\ RI WKH EHORYHG 7KH QHZV WKDW VHOIOHVV 3URPHWKHDQ MXVWLFH ZLOO SUHYDLO
EHFDXVH RI LUUHVSRQVLELOLW\ PD\ EH ZKDW GULYHV ,R DZD\ LQ D IUHQ]\ 
,I ,R GHHPV 3URPHWKHDQ MXVWLFH ODFNLQJ LQ DFFRXQWDELOLW\ WKHQ $HVFK\OXV
PD\ ZDQW KLV DXGLHQFH WR DSSUHFLDWH KHU LQVLJKW DQG WKXV UHDOL]H WKH LPSRUWDQFH
LI QRW FHQWUDOLW\ RI DFFRXQWDELOLW\ WR MXVWLFH 2Q WKH RWKHU KDQG GRHV QRW $HV
FK\OXV XQGHUPLQH UDWKHU WKDQ DIILUP ,R
V SHUVSHFWLYH E\ SRUWUD\LQJ KHU DV
PDG" +HU PDGQHVV LQGLFDWHV WKDW VKH GRHV QRW HYHQ KROG KHU RZQ OHW DORQH
WULXPSK +HU IDLOXUH WR KROG KHU RZQ RU UHPDLQ LQ D GLDORJXH ZLWK 3URPHWKHXV
KRZHYHU FRQWULEXWHV WR WKH WUDJHG\ RI 3URPHWKHXV %RXQG $V $ODLQ 0RUHDX
SRLQWV RXW ,R
V PDGQHVV UHSUHVHQWV QRW RQO\ LQWHUQDO EXW H[WHUQDO GLVRUGHU RU
FRVPLF FKDRV S  EXW PRUH SUHFLVHO\ WKH FKDRV WKDW UHVXOWV LQ D ZRUOG
ZLWKRXW DFFRXQWDELOLW\ $HVFK\OXV VXJJHVWV WKH LPSRUWDQFH RI DFFRXQWDELOLW\ WR
MXVWLFH WKHQ E\ LQGLFDWLQJ WKDW WKH DEVHQFH RI DFFRXQWDELOLW\ LV WUDJLF
,Q RWKHU ZRUGV ,R LV DQ $SROORQLDQ ILJXUH ZKR WXUQV 'LRQ\VLDQ DQG EDFN
DJDLQ WKRXJK QRW ZLWKLQ 3URPHWKHXV %RXQG 7KH GXDO QDWXUH ZKLFK 1LHW]VFKH
DWWULEXWHV WR 3URPHWKHXV LV PRUH DFFXUDWHO\ DWWULEXWDEOH WR ,R ,R PRUH WKDQ
3URPHWKHXV UHVHPEOHV WKH JRG $SROOR EHDXWLIXO PRUDOO\ SXUH VHOINQRZLQJ
DQG DQ H[HPSODU RI LQGLYLGXDWLRQ DQG RI MXVW ERXQGDULHV S  ,Q 3UR
PHWKHXV
V FKDULWDEOH EHTXHVW WR PDQNLQG KH GLVUHJDUGHG WKH ERXQGDULHV RI MXV
WLFH UHDFKHG RXW WR PDQ DQG VRXJKW WR EULQJ WRJHWKHU LQWR RQH FRPPXQLW\
UDWKHU WKDQ WR VHSDUDWH JRGV DQG PHQ ,R DOLHQDWHG DQG DORQH VHHNV WR GLV
FRYHU WKH PHDQLQJ RI MXVWLFH WKURXJK VSHHFK DQG DFFRXQW IRU KHUVHOI DV DQ LQGL
YLGXDO GLVWLQFW DQG DSDUW IURP DOO WLHV RI IDPLO\ DQG IULHQGVKLS +HU 'LRQ\VLDQ
GHOLULXP LV HVSHFLDOO\ WUDJLF WR D :HVWHUQ DXGLHQFH EHFDXVH DOWKRXJK VKH LV
QRQ*UHHN VKH HPERGLHV WKH LGHDOV RI VHOIDZDUHQHVV DQG VHOIUHOLDQFH 6KH
NQRZV VKH QHHGV NQRZOHGJH DQG VKH VHHNV LW
$IWHU ,R OHDYHV DQG WKXV EHKLQG KHU EDFN WKH FKRPV KLQWV WKDW VKH LV QRW
HQWLUHO\ LQQRFHQW WKDW VKH DVSLUHG WR PDUU\
XS
&KDUDFWHULVWLFDOO\ VHOIULJKW
HRXV WKH FKRPV VD\V WKDW WKH\ ZRXOG QHYHU VKDUH WKH EHG RI D JRG DQG EHOLHYH
WKDW SDUWQHUV VKRXOG EH HTXDO VLQFH RQH FDQQRW ILJKW RU HVFDSH WKH DQJHU RI D
JRG  3HUKDSV WKHUH LV VRPH WUXWK LQ WKH FKRUXV
V UHPDUNV SHUKDSV ,R
SOD\HG KDUG WR JHW PLVFDOFXODWHG WKH RXWFRPH DQG FRQVHTXHQFHV DQG LV QRZ
SRUWUD\LQJ KHUVHOI DV WKH LQQRFHQW YLFWLP 2Q WKH RWKHU KDQG SHUKDSV WKH
2FHDQLGV DUH MXVW HQYLRXV SUXGLVK RU ERWK ,Q DQ\ FDVH E\ UDLVLQJ GRXEWV
WKURXJK WKH FKRPV DERXW ,R
V VHOINQRZOHGJH DQG KRQHVW\ $HVFK\OXV LQGLFDWHV
WKHLU LPSRUWDQFH WR DFFRXQWDELOLW\
7KH FKRPV QH[W H[SUHVVHV VKRFN DW 3URPHWKHXV
V GHFODUDWLRQ WKDW =HXV ZLOO
$HVFK\OXV
V 3ROLWLFDO 3KLORVRSK\ 
VXIIHU PRUH WKDQ KH ZKHQ KH IDOOV IURP SRZHU 3URPHWKHXV UHVSRQGV WKDW KH LV
QRW DIUDLG WR VD\ VXFK WKLQJV EHFDXVH KH LV LPPRUWDO DQG H[SHFWV WR ZLWKVWDQG
HYHQ JUHDWHU SDLQ WR ZKLFK WKH FKRPV FDQ RQO\ PXWWHU :LVH DUH WKH ZRUVKLS
SHUV RI
$GUDVWHLD WKH ,QHVFDSDEOH 8QWHPSHUHG 3URPHWKHXV PRFNV :RU
VKLS KLP SUD\ IODWWHU ZKDWHYHU NLQJ  LV NLQJ WRGD\ EXW , FDUH OHVV WKDQ QRWKLQJ
 IRU =HXV  3URPHWKHXV GRHV QRW SLW\ WKH SLWLOHVV ,Q D MXVW ZRUOG WKH
SLWLOHVV ZLOO QRW UHFHLYH SLW\ ZKHQ WKH\ WKHPVHOYHV QHHG LW IRU MXVWLFH LV WKH
EDODQFH RI QHHGLQHVV
7+( 9,6,725 +(50(6 $1' 7+( &+2586
3URPHWKHXV
V ODVW YLVLWRU LV WKH JRG +HUPHV =HXV
V PHVVHQJHU ZKR FODLPV
WKDW 3URPHWKHXV
V REVWLQDF\ OHG WR KLV VHOIZLOOHG FDODPLWRXV
DQFKRUDJH,Q
DQ RUGHUHG ZRUOG DFFRUGLQJ WR +HUPHV RQO\ UHVLVWDQFH EULQJV FDODPLW\ %\
FRQWUDVW DFFRUGLQJ WR 3URPHWKHXV QRW WR UHVLVW RUGHU LV VODYHU\ +HUPHV DG
YLVHV WUXVW DQG SDVVLYLW\ DVVXPLQJ WKDW MXVWLFH ZLOO H[LVW XQOHVV ZLOOIXOO\ RE
VWUXFWHG 3URPHWKHXV DGYLVHV GLVWUXVW DQG DFWLRQ DVVXPLQJ WKDW LQMXVWLFH SUH
YDLOV XQOHVV FRUUHFWHG MXVWLFH PXVW EH FRQVWUXFWHG 3UHYHQWLQJ 3URPHWKHXV IURP
DFWLQJ WKH JRGV DUH REVWUXFWLQJ MXVWLFH UHWXUQLQJ LOO IRU
JRRG)URP +HUPHV

SHUVSHFWLYH RQO\ WKH PDG LQWHUIHUH ZLWK RUGHU DQG DGYRFDWH VXFK LQWHUIHUHQFH
ZKHUHDV DFFRUGLQJ WR 3URPHWKHXV REHGLHQFH WR GLYLQH RUGHU LV FKLOGOLNH 
 3URPHWKHXV
V SULGH DFFRUGLQJ WR +HUPHV NHHSV KLP LQ IRROLVK LJQRUDQFH
RI WKH ZLVGRP RI VXEMHFWLRQ WR WKH KLJKHVW GLYLQLW\  <RX DUH D FROW
QHZ EURNHQ ZLWK WKH ELW  FOHQFKHG LQ LWV WHHWK ILJKWLQJ DJDLQVW WKH UHLQV  DQG
EROWLQJ <RX DUH IDU WRR VWURQJ DQG FRQILGHQW  LQ \RXU ZHDN FOHYHUQHVV )RU
REVWLQDF\  VWDQGLQJ DORQH LV WKH ZHDNHVW RI DOO WKLQJV  LQ RQH ZKRVH PLQG LV
QRW SRVVHVVHG E\
ZLVGRP
+HUPHV DVVXPLQJ WKH UROH RI SURSKHW SURFHHGV WR WHOO 3URPHWKHXV WKDW KH
ZLOO EH IXUWKHU SXQLVKHG LQ +DGHV IRU KLV REVWLQDF\ EHIRUH KH VHHV WKH OLJKW
DJDLQ  7KH FKRPV DJUHHV ZLWK +HUPHV WKDW 3URPHWKHXV LV REVWLQDWH
EXW ZKHQ +HUPHV RUGHUV WKH 2FHDQLGV DZD\ WKHLU SLHW\ SUHYHQWV WKHP IURP
GHVHUWLQJ RQH RI WKHLU RZQ NLQG KRZHYHU LPSLRXV KH PD\ EH 
6RPHKRZ GLYLQH GHVHUWEDVHG MXVWLFH DOORZV IRU SHUVRQDO OR\DOW\ 3HUKDSV WKH
2FHDQLGV

FRQGXFW LPSOLHV WKDW GLYLQH MXVWLFH GRHV DFFRPPRGDWH SLW\ RU FRP




WRZDUG IULHQGV DQG NLQ LV FRQVLVWHQW ZLWK GHVHUWEDVHG MXVWLFH LQDVPXFK DV
IULHQGVKLS DQG NLQVKLS DUH FULWHULD RI GHVHUW
$FFRUGLQJ WR +HUPHV VLQFH 3URPHWKHXV NQRZV WKDW KH KDV WUDQVJUHVVHG GL
YLQH RUGHU KH FDQ RQO\ EODPH KLPVHOI IRU KLV WURXEOHV OLNH DOO DFWLYLVWV ZKR
FKDOOHQJH GLYLQH RUGHU 7KXV KH SRLQWV RXW WKH PRUDO OHVVRQ WR WKH FKRPV DQG
WKH DXGLHQFH ZKHQ \RX DUH WUDSSHG E\ PLQ GRQ
W EODPH IRUWXQH  GRQ
W VD\
WKDW =HXV KDV EURXJKW \RX WR FDODPLW\  WKDW \RX FRXOG QRW IRUHVHH GR QRW GR
 ,QWHUSUHWDWLRQ
WKLV  EXW EODPH \RXUVHOYHV +HUPHV WKHQ PHVVHQJHU RI =HXV
FKDPSLRQV DFFRXQWDELOLW\ 7KURXJK +HUPHV $HVFK\OXV WKXV H[SRVHV WKH QHFHV
VLW\ RI DFFRXQWDELOLW\ WR GHVHUWEDVHG MXVWLFH ZRUWKLQHVV HQWDLOV DFFRXQWDELOLW\
,R WKHQ SUHSDUHV WKH ZD\ IRU +HUPHV VKH XQGHUVFRUHV WKH LPSRUWDQFH RI DF
FRXQWDELOLW\ WR MXVWLFH RI FKDUDFWHU WR DFFRXQWDELOLW\ DQG +HUPHV VXJJHVWV WKDW
DFFRXQWDELOLW\ LV LQWHJUDO WR GHVHUWEDVHG MXVWLFH +HUPHV WKHUHE\ LQDGYHUWHQWO\
H[SRVHV WKH VKRUWFRPLQJ RI KLV PDVWHU $GKHUHQFH WR WKH SULQFLSOH RI GHVHUW
PDQGDWHV DFFRXQWDELOLW\
'HVSLWH +HUPHV
 FRXQVHO DQG DV LI WR GULYH KRPH KLV RZQ FKDUDFWHU 3UR
PHWKHXV
V ILQDO ZRUGV DPLGVW D YLROHQW HDUWKEUHDNLQJ VWRUP DUH VHOISLW\LQJ
KRZ , VXIIHU KRZ
XQMXVWO\
&21&/86,21
,Q VXP E\ ZD\ RI KLV SRUWUDLWV RI D SLW\LQJ 3URPHWKHXV D MXGJPHQWDO =HXV
DQG DQ LQTXLVLWLYH ,R $HVFK\OXV SUHVHQWV WKUHH SHUVSHFWLYHV RI MXVWLFH WKHLU
PHULWV GHIHFWV DQG WKH EDVHV IRU WKHLU KDUPRQ\ 3URPHWKHXV WHDFKHV WKDW ZLWK
RXW SLW\ WKH ZHDN PD\ SHULVK DQG RQO\ WKH JRGV VXUYLYH LI WKH KXPDQ UDFH LV WR
VXUYLYH WKHQ SLW\ PXVW EH LQWHJUDO WR WKH QRWLRQ RI MXVWLFH E\ ZKLFK LW DELGHV
=HXV E\ MXGJLQJ DQG SXQLVKLQJ DQG UHZDUGLQJ LQGLYLGXDOV IRU WKHLU PHULWV DQG
FULPHV UHYHDOV WKH EDVLV IRU DQ XQGHUVWDQGDEOH PRUDO RUGHU WKH SULQFLSOH RI
GHVHUW 5HJXODWLYH SULQFLSOHV RU ODZV SUHHPSW FKDRV DQG GR VR PRUH HIIHF
WLYHO\ LI WKH\ KDYH D PRUDO UDWLRQDOH 7KH SHUVRQD RI ,R WHDFKHV WKDW ZLWKRXW
NQRZOHGJH RQH FDQQRW DFFRXQW IRU RQHVHOI DQG DFW UHVSRQVLEO\ 7KH ZLWKKROGLQJ
RI NQRZOHGJH WKHQ VXFK DV WKH UHIXVDO WR DFFRXQW IRU RQH
V DFWLRQV FDQ LP
SHGH WKH DFFRXQWDELOLW\ RI RWKHUV 5HVSRQVLEOH FRQGXFW DQG WKXV DQ\ NLQG RI
MXVWLFH LV LPSRVVLEOH ZLWKRXW D PHDVXUH RI DFFRXQWDELOLW\
$HVFK\OXV SUHVHQWV WKH GHIHFWV RI HDFK SHUVRQD
V YLHZ RI MXVWLFH LQ SDUW E\
MX[WDSRVLQJ WKH YLHZV 1H[W WR =HXV
V SULQFLSOHG MXVWLFH 3URPHWKHXV
V SLW\
EDVHG MXVWLFH DSSHDUV DUELWUDU\ 1H[W WR ,R
V LQVLVWHQFH RQ DFFRXQWDELOLW\ 3UR
PHWKHDQ SLW\ VHHPV IRUJHWIXO RI WKH LQWHJULW\ RI WKH VHOI DQG RI RWKHUV ,Q WXUQ
3URPHWKHXV
V VHQVH RI MXVWLFH LQGXFHV WKH DXGLHQFH WR QRWLFH WKDW =HXV
V UDWLRQDO
GHVHUWEDVHG MXVWLFH GRHV QRW DFFRPPRGDWH SLW\ DQG ,R
V VSHHFKEDVHG QRWLRQ
RI MXVWLFH PDNHV XV QRWLFH WKDW =HXV QHYHU VSHDNV QHYHU KLPVHOI H[SODLQV WKH
MXVWLFH E\ ZKLFK KH UXOHV GHSULYLQJ KXPDQ EHLQJV RI D IXOO DFFRXQW RI GLYLQH
MXVWLFH ,Q OLJKW RI WKH SDUWLDO P\VWHULRXVQHVV RI GLYLQH MXVWLFH ,R
V LQVLVWHQFH
RQ DFFRXQWDELOLW\ ORRNV QDLYH DV LI KXPDQ EHLQJV FDQ FRPPDQG DFFRXQWDELOLW\
HYHQ IURP WKH JRGV )LQDOO\ 3URPHWKHXV
V H[SRVXUH RI WKH YDVW LQHTXDOLW\ RI
PHDQV DQG RI DWWULEXWHV DPRQJ EHLQJV VXJJHVWV WKDW ,R
V LGHDO RI FRPSOHWH DF
FRXQWDELOLW\ PD\ QRW EULQJ DERXW SHUIHFW MXVWLFH $HVFK\OXV WKXV VXJJHVWV WKDW
WKH EHVW SRVVLEOH FRQFHSWLRQ RI MXVWLFH LQWHJUDWHV DOO WKUHH SHUVSHFWLYHV
$HVFK\OXV JLYHV GUDPDWLF JURXQGV IRU WKH LQWHJUDWLRQ RU UHFRQFLOLDWLRQ RI WKH
$HVFK\OXV
V 3ROLWLFDO 3KLORVRSK\ 
WKUHH SHUVSHFWLYHV RI MXVWLFH 3URPHWKHXV EHWUD\V V\PSDWK\ ZLWK WKH SULQFLSOH RI
GHVHUW E\ LQGLFDWLQJ WKH YDVWQHVV RI WKH OLEHUDOLW\ KH VKRZHG E\ EHVWRZLQJ JLIWV
RQ WKH KXPDQ UDFH +H DOVR UHYHDOV HWKLFDO SRWHQWLDO DV WKH JLYHU WR PDQ RI WKH
FDSDFLW\ WR PHDVXUH =HXV WKURXJK WKH
2FHDQLGV
 OR\DO VXSSRUW RI WKHLU 7LWDQ
NLQ VKRZV HYLGHQFH RI DOORZLQJ SLW\ RU FRPSDVVLRQ WRZDUG WKH ZRUWK\ ,R
VKRZV D FDSDFLW\ IRU SLW\ LQ VHOISLW\ DQG D FDSDFLW\ IRU XQGHUVWDQGLQJ WKH SULQ
FLSOH RI GLYLQH MXVWLFH LQ KHU TXHVW WR OHDP ZKDW VKH KDV GRQH ZURQJ )LQDOO\
3URPHWKHXV
V SURSKHF\ WKDW =HXV ZLOO DOORZ D GHVFHQGDQW RI ,R
V WR IUHH KLP
PD\ V\PEROL]H WKH KRSH WKDW DOO WKUHH QRWLRQV RI MXVWLFH ZLOO EH KDUPRQL]HG $W
WKH VDPH WLPH E\ UDLVLQJ GRXEWV DERXW 3URPHWKHXV
V MXGJPHQW DQG XQGHUVFRU
LQJ WKURXJK ,R WKH LPSRUWDQFH RI VSHHFK DQG DFFRXQWDELOLW\ $HVFK\OXV PD\
UHFRPPHQG WKDW KXPDQ EHLQJV QRW VLPSO\ ZDLW DQG KRSH IRU D KDUPRQ\ EXW
VWULYH WR EULQJ LW DERXW WKHPVHOYHV
3HUKDSV WR HQFRXUDJH WKH KXPDQ RU SROLWLFDO HIIRUW WR KDUPRQL]H WKH WKUHH
SHUVSHFWLYHV RI MXVWLFH $HVFK\OXV UHYHDOV DOVR WKHLU SKLORVRSKLFDO DQG SUDFWLFDO
LQWHUVHFWLRQV $V 3URPHWKHXV XQGHUVWRRG PHWLQJ RXW MXVWLFH DFFRUGLQJ WR WKH
SULQFLSOH RI GHVHUW LQ D KXPDQ FRQWH[W UHTXLUHV FRQIURQWDWLRQ RI WKH IDFW RI WKH
LPEDODQFH RI PHDQV -XVWLFH DFFRUGLQJ WR GHVHUW PXVW ILJXUH QHHGLQHVV LQWR LWV
FDOFXOXV :KLOH DEVROXWH QHHGLQHVV LV DQ REVHUYDEOH IDFW SLW\ RU FRPSDVVLRQ
PD\ HQDEOH LWV SHUFHSWLRQ LQ SUDFWLFH ,I WKH LQWHJULW\ RI WKH SULQFLSOH RI GHVHUW
LV WR EH SUHVHUYHG KRZHYHU WKHQ GHVHUW PXVW QRW EH UHGHILQHG DV QHHGLQHVV
2QO\ UHDVRQ QRW FRPSDVVLRQ FDQ GLVWLQJXLVK EHWZHHQ QHHG DQG GHVHUW 7KH
WHVW RI WKH MXVWQHVV RI D V\VWHP WKDW SURSRVHV WR FRPSHQVDWH IRU QHHGLQHVV DQG
PDLQWDLQ WKH SULQFLSOH WR HDFK DFFRUGLQJ WR KLV
PHULWLV WKHQ ZKHWKHU DFWV RI
FRPSHQVDWLRQ DQG UHZDUG FDQ EH UDWLRQDOO\ DFFRXQWHG IRU LQ VSHHFK 2QO\
WKURXJK DFFRXQWDELOLW\ FDQ SLW\ OHJLWLPDWHO\ SOD\ DV PXFK D UROH LQ PDWWHUV RI
MXVWLFH DV GHVHUW %\ SODFLQJ ,R WKH PRUWDO DQG FKDPSLRQ RI DFFRXQWDELOLW\ DQG
VSHHFK QHDU WKH HQG RI WKH SOD\ $HVFK\OXV PD\ VXJJHVW WKDW DFFRXQWDEOH
VSHHFK LV WKH RQO\ PHDQV WR D FRPSOHWH QRWLRQ RI MXVWLFH DQG WKXV WKH HVVHQFH
RI RXU HWKLFDO QDWXUH $V +HJHO H[SODLQV 7UDJHG\ FRQVLVWV LQ WKLV WKDW HWKLFDO
QDWXUH VHJUHJDWHV LWV LQRUJDQLF QDWXUH LQ RUGHU QRW WR EHFRPH HPEURLOHG LQ LW
DV D IDWH DQG SODFHV LW RXWVLGH LWVHOI DQG E\ DFNQRZOHGJLQJ WKLV IDWH LQ WKH
VWUXJJOH DJDLQVW LW HWKLFDO QDWXUH LV UHFRQFLOHG ZLWK WKH 'LYLQH EHLQJ DV WKH
XQLW\ RI
ERWK S 
$Q H[DPLQDWLRQ RI KRZ =HXV 3URPHWKHXV DQG ,R XVH VSHHFK LQGLFDWHV WKDW
RQO\ ,R SXWWLQJ DVLGH KHU VXVFHSWLELOLW\ WR 3URPHWKHXV DQG RWKHU UHVHUYDWLRQV
DERXW KHU FKDUDFWHU SUHVHUYHV VSHHFK
V HWKLFDO LQWHJULW\ RU DOOLDQFH ZLWK UDWLR
QDOLW\ $OO ZKR XQGHUVWDQG GLYLQH MXVWLFH OLNH +HSKDHVWXV DQG +HUPHV NQRZ
WKDW LW LV D GDQJHURXV WKLQJ WR WUHDW WKH )DWKHU
V ZRUGV
OLJKWO\ IRU WKH PRXWK
RI =HXV GRHV QRW NQRZ KRZ WR OLH EXW HYHU\ ZRUG EULQJV WR
IXOILOPHQW 
 )URP WKH SRLQW RI YLHZ RI GLYLQH MXVWLFH WKH RQO\ OHJLWLPDWH VSHHFK
LV WKDW ZKLFK GHFODUHV =HXV
V ZLOO &RQYHUVHO\ DOO RWKHU VSHHFK LV VXVSHFW DQG
VKRXOG QRW EH WDNHQ VHULRXVO\ $FWLRQV VKRXOG EH WUXVWHG RYHU VSHHFK 2FHDQRV
 ,QWHUSUHWDWLRQ
UHVSRQGV WR 3URPHWKHXV
V XUJLQJ KLP WR OHDYH E\ VXJJHVWLQJ WKDW 3URPHWKHXV
JLYHV DGYLFH WRR IUHHO\ IRU RQH ZKR LV HQFKDLQHG DQG H[SODLQV WKDW KH WDNHV KLV
FXH IURP GHHGV QRW ZRUGV  FI  7KH FKRPV KRSHV WKDW LW ZLOO
QHYHU VLQ LQ ZRUGDV 3URPHWKHXV GRHV   1RW RQO\ WKH DXWKRUL
WDWLYHQHVV RI =HXV
V VSHHFK EXW WKH SRVVLELOLW\ RI KLV RYHUKHDULQJ VSHHFK UHF
RPPHQGV UHWLFHQFH 7KH WKHPH RI 2FHDQRV 
V RQO\ VSHHFK IRU H[DPSOH LV 3UR
PHWKHXV
V ERDVWIXOQHVV KH ZDUQV 3URPHWKHXV WKUHH WLPHV WKDW =HXV ZLOO KHDU
KLV DQJU\ DQG DUURJDQW ZRUGV DQG H[KRUWV GR QRW WDON VR
PXFK
2FHDQRV WKXV DELGHV E\ KLV EHOLHI WKDW ZRUGV VKRXOG EH XVHG RQO\ WR FRUUHFW D
YDLQ WRQJXH RU GRFWRU D GLVHDVHG WHPSHU 
:KLOH GLYLQH MXVWLFH HQFRXUDJHV UHWLFHQFH DQG VXVSLFLRQ RI VSHHFK 3UR
PHWKHDQ MXVWLFH GHSHQGV RQ OLEHUDOLW\ RI VSHHFK IRU LWV H[HFXWLRQ 7KH IXOILOO
PHQW RI QHHGV UHTXLUHV QHHGV WR EH PDGH NQRZQ 3URPHWKHXV
V RZQ VSHHFK DQG
WKH VSHHFK KH XUJHV LQ RWKHUV LV WKHQ QRW UHVSRQVLYH EXW GHFODUDWLYH DQG GH
FODUDWLYH HVSHFLDOO\ RI LQMXVWLFH +H GHFODUHV PDQ
V QHHGLQHVV PDQ
V WULEXOD
WLRQ WKDW , ZRXOG KDYH \RX KHDU DQG HQFRXUDJHV ,R WR GHFODUH KHU LOO IRUWXQH
  3HUKDSV KH JDYH PDQNLQG WKH DUW RI ZULWLQJ WKH DELOLW\ WR
KROG DOO LQ PHPRU\WR HQFRXUDJH WKH UHFRUGLQJ RI DOO LQMXVWLFH  ,Q
DQ\ FDVH EHIRUH WHOOLQJ ,R ZK\ KH LV EHLQJ SXQLVKHG KH VD\V WKDW LW LV MXVW WR
VSHDN RSHQO\ WR IULHQGV VXJJHVWLQJ SHUKDSV WKDW MXVWLFH GHSHQGV RQ IULHQGV
VKDULQJ JULHYDQFHV   6SHHFK FDQ DOVR VHUYH MXVWLFH HYHQ LQ WKH IRUP RI
OLHV E\ VKRZLQJ RU HOLFLWLQJ SLW\ RU FRQFHUQ 3URPHWKHXV VKRZV FRQFHUQ IRU
2FHDQRV E\ WHOOLQJ KLP WR OHDYH IRU ,R E\ HOLFLWLQJ SLW\ IRU KHU DQG IRU KXPDQ
EHLQJV E\ LQ HIIHFW O\LQJ WR WKHP DERXW GHDWK +H LV DOVR WHPSWHG WR FRQFHDO RU
OLH DERXW ,R
V IDWH WR DYRLG GHUDQJLQJ KHU
8QOLNH 3URPHWKHDQ MXVWLFH ,RQLDQ MXVWLFH GHSHQGV RQ VSHHFK QRW WR GHFODUH
LQMXVWLFH EXW WR JLYH DQG VHHN DFFRXQWV RU WR HQOLJKWHQ DQG VHHN HQOLJKWHQ
PHQW ,R H[FKDQJHV DFFRXQWV ZLWK 3URPHWKHXV DQG VHHNV DFFRXQW IURP =HXV
6KH FRPSODLQV DERXW KHU FLUFXPVWDQFH QRW WR GHFODUH LW XQMXVW EXW WR VHDUFK IRU
LWV FDXVH 6KH GRHV QRW JLYH RU VHHN SLW\ WKURXJK VSHHFK LQVWUXFWLQJ 3UR
PHWKHXV QRW WR FR]HQ KHU RXW RI SLW\ ZLWK OLHV ,Q KHU YLHZ EHFDXVH WKH SXUSRVH
RI VSHHFK LV QRW WR MXGJH RU DVVXDJH EXW WR UHQGHU DFFRXQWV RU HQOLJKWHQ LW
PXVW EH KRQHVW GLUHFW GLVSDVVLRQDWH DQG UHDVRQDEOH 6XFK VSHHFK SUHVXSSRVHV
HTXDQLPLW\ DQG WKH DELOLW\ WR UHDVRQ 7KXV ,R
V SXQLVKPHQW ZKLFK LQFOXGHV
KHU LJQRUDQFH DQG KHU PDGQHVV LV XQEHDUDEOH %HLQJ OHIW LQ LJQRUDQFH RI RQH
V
RZQ DOOHJHG FULPH LV XQMXVW WKH ZRUN LQ KHU YLHZ RI DQ DUELWUDU\ PLVFKLH
YRXV JRG $ JRG WKDW GRHV QRW DQVZHU RU HQOLJKWHQ PXVW EH XQUHDVRQDEOH IRU D
JRG ZLWK UHDVRQ ZRXOG GHIHQG KLPVHOI $ FRPPLWPHQW WR HQOLJKWHQPHQW WKXV
LQGLFWV VSHHFK WKDW REIXVFDWHV RU FRQFHDOV 7KH RUDFXODU REIXVFDWLRQ RI GLYLQH
ZLOO IUXVWUDWHV ,R RQO\ OHVV WKDQ KHU PDGQHVV ZKLFK PDNHV KHU ORVH DW KHU
GHSDUWXUH PDVWHU\ RI KHU VSHHFK , UXQ  RXW RI P\ FRXUVH E\ WKH PDGQHVV
GULYHQ  WKH FUD]\ IUHQ]\ P\ WRQJXH XQJRYHUQHG  EDEEOHV WKH ZRUGV  LQ D




V 3ROLWLFDO 3KLORVRSK\ 
$V $HVFK\OXV
V RWKHU ZRUNV QRWDEO\ WKH 2UHVWHLD FRQYH\ KLV DGYRFDF\ RI
UDWLRQDO VSHHFK DV D PHDQV WR MXVWLFH 3URPHWKHXV %RXQG FRQWLQXHV WR H[SORUH
WKH HWKLFDO FDSDFLWLHV DQG OLPLWDWLRQV RI VSHHFK $HVFK\OXV GLVFRYHUV WKDW WKH
HWKLFDO IXQFWLRQ RI VSHHFK LV WR UHFRQFLOH WKH TXLQWHVVHQWLDOO\ KXPDQ DQG WKH
TXLQWHVVHQWLDOO\ GLYLQH QRWLRQV RI MXVWLFH :KLOH KLV KRSH PD\ EH WKDW VXFK
UHFRQFLOLDWLRQ FDQ WDNH SODFH LQ WKH SROLV KLV JLIW LV WKDW UHFRQFLOLDWLRQ LQ SKLOR
VRSKLFDO SRHWU\
127(6
 )RU WKH YLHZ WKDW $HVFK\OXV PHUHO\ HQGRUVHG DQFLHQW UHOLJLRXV RUWKRGR[LHV VHH IRU H[DPSOH
:HOFNHU 6ROPVHQ /OR\G-RQHV DQG 'HQQLVWRQ DQG 3DJH )RU WKH YLHZ WKDW $HVFK\OXV LV DQ DYDQW
JDUGH SRHW RI LGHDV VHH IRU H[DPSOH *LOEHUW 0XUUD\ HVS FKDS  $HVFK\OXV DV D 3RHW RI ,GHDV
ZKLFK H[SODLQV WKDW $HVFK\OXV LV RQH RI WKRVH >SRHWV@ ZKR GHULYH WKHLU LQVSLUDWLRQ LQ D ODUJH
GHJUHH IURP WKHLU SKLORVRSKLFDO EHOLHIV RU VSHFXODWLRQV>S @ -DHJHU 3DLGHLD 7KH ,GHDOV RI
*UHHN &XOWXUH SS  6QHOO HVS SS  'RGGV SS  *ODGLJRZ *ROGHQ SS 
 IRU D VXPPDU\ RI WKH GHEDWH RYHU $HVFK\OXV
V DFKLHYHPHQW DQG .DXIPDQQ SS 
 )RU WKH FKDUDFWHUL]DWLRQ RI 3ODWR
V ZRUNV DV SKLORVRSKLFDO SRHWU\ VHH 6WDQOH\ 5RVHQ
V H[FHS
WLRQDO 7KH 4XDUUHO %HWZHHQ 3KLORVRSK\ DQG 3RHWU\ 6WXGLHV LQ $QFLHQW 7KRXJKW HVS SS 
 )RU /OR\G-RQHV
V DQG 6LNHV DQG :LOOVRQ
V UHPDUNV VHH WKHLU UHVSHFWLYH
=HXV
S 
DQG 7KH 3URPHWKHXV 9LQFWXV RI$HVFK\OXV S [[LY 4XRWHG UHPDUNV DUH IURP SDJH  RI *ROGHQ
V
,Q 3UDLVH SDJHV  GLVFXVV -DHJHU &ODVVLFDO 3KLORORJ\ DQG
+XPDQLVP
SS II 'RGGV
SS O2II DQG &KHUQLVV SS II 6HH DOVR -DHJHU
V 3DLGHLD S 
,I $HVFK\OXV GLG LQGHHG ZULWH SKLORVRSKLFDO SRHWU\ WKHQ 3ODWR DQG VRPH RI WKH 3UHVRFUDWLFV
PLJKW EH LQ KLV GHEW )RU WKH DUJXPHQW WKDW $HVFK\OXV LQIOXHQFHG 3DUPHQLGHV VHH &DSL]]L -DHJHU
3DLGHLD SS   DQG HVSHFLDOO\ 6QHOO SS  VXJJHVW $HVFK\OXV
V LQIOXHQFH RQ
3ODWR RU RQ WKH GHYHORSPHQW RI SKLORVRSK\ ,Q RSSRVLWLRQ /OR\G-RQHV REVHUYHV WKDW 3ODWR LQ
FOXGHV $HVFK\OXV LQ KLV FRQGHPQDWLRQ RI WKH SRHWV LQ %RRNV ,, DQG P RI 7KH 5HSXEOLF DQG
VSHFXODWHV WKDW KDG $HVFK\OXV SLRQHHUHG DQ LQIOXHQWLDO SKLORVRSKLFDO UDWLRQDOLVP 3ODWR ZRXOG KDYH
DFNQRZOHGJHG WKH IDFW ZLWK JUDWLWXGH DQG DGPLUDWLRQ

SS  %XW HYHQ LI 3ODWR LV FRUUHFW LQ
KLV DVVHVVPHQW WKDW $HVFK\OXV
V =HXV LV QRQUDWLRQDO KH PD\ KDYH XQIDLUO\ OXPSHG WRJHWKHU WKH
SRHWV IDLOLQJ WR VHH WKH DGYDQFH WRZDUG SKLORVRSK\ WKDW WKH SOD\ZULJKWV LQ FRQWUDGLVWLQFWLRQ WR WKH
HSLF O\ULFLVWV PDGH $V 6QHOO H[SODLQV ,Q WUDJHG\ P\WK VHYHUHG LWV FRQQH[LRQ ZLWK D SDUWLFXODU
FRQFUHWH VLWXDWLRQ 7KH KXPDQ VLWXDWLRQV ZKLFK LW H[SUHVVHV DUH QR ORQJHU DV LQ WKH DUFKDLF O\ULF
IL[HG LQ WLPH DQG SODFH E\ YLFWRU\ PDUULDJH RU FXOW WKH\ DUH XQLYHUVDO VLWXDWLRQV ,W LV HYLGHQW WKDW
WKLV EURDGHQLQJ RI WKH SHUVSHFWLYH PDUNV D WHQGHQF\ WRZDUG SKLORVRSKLFDO JHQHUDOL]DWLRQ %HIRUH
ORQJ WKH SUREOHP RI KXPDQ DFWLRQ ZKLFK LV WKH FRQFHUQ RI WUDJHG\ ZDV WR EHFRPH D PDWWHU IRU
LQWHOOHFWXDO FRJQLWLRQ 6RFUDWHV LQVLVWV RQ VROYLQJ WKH SUREOHP WKURXJK NQRZOHGJH RI WKH JRRG 7KDW
LV WKH XOWLPDWH DEVWUDFWLRQ RI WKH UHDO LWV WUDQVIRUPDWLRQ LQWR D WHOHRORJLFDO
FRQFHSWS 
6LPLODUO\ -DHJHU ZULWHV 8QWLO WKH DSSHDUDQFH RI WUDJHG\ QR W\SH RI SRHWU\ KDG YHQWXUHG WR XVH
P\WK PHUHO\ DV WKH YHKLFOH IRU DQ LGHD DQG WR FKRRVH RU QHJOHFW P\WKV LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKHLU
ILWQHVV IRU WKDW SXUSRVH3DLGHLD S 
 &RQVLGHUDEOH HYLGHQFH KDV EHHQ PDUVKDOHG DJDLQVW WKH DVVXPSWLRQ WKDW +HVLRG
V UHQGLWLRQ RI
WKH P\WK ZDV $HVFK\OXV
V VRXUFH VHH 'XFKHPLQ ZKR DUJXHV WKDW WKH P\WK RULJLQDWHG IURP DQ HSLF
SRHP ZHOO NQRZQ LQ
+HURGRWXV

WLPH FDOOHG WKH $ULPDVSHHV E\ D OLWWOHNQRZQ ZULWHU $ULVWHDV
VHH DOVR 6HDWHG SS  ZKR DUJXHV WKDW WKH P\WK ZDV VKDSHG SULPDULO\ E\ LGHDV SXW IRUWK E\
WKH 3UHVRFUDWLFV ,Q OLJKW RI WKLV HYLGHQFH , WU\ QHLWKHU WR UHVROYH WKH GHEDWH QRU WR H[DPLQH WKH
ZD\V $HVFK\OXV DOOHJHGO\ DOWHUHG WKH +HVLRGLF YHUVLRQ RI WKH P\WK RI 3URPHWKHXV
 -DHJHU UHPDUNV WKDW WUDJHG\ FDQ EH DSSUHFLDWHG RQO\ LI ZH VWDUW ZLWK WKH FRQYLFWLRQ WKDW LW LV
WKH KLJKHVW PDQLIHVWDWLRQ RI D W\SH RI KXPDQLW\ IRU ZKLFK DUW UHOLJLRQ DQG SKLORVRSK\ VWLOO IRUP DQ
LQGLVVROXEOH XQLW\  ,W VHHPV DV LI SRHWU\ ZKLFK WKH *UHHNV ZHUH WKH ILUVW WR UDLVH WR VXFK D
GLIILFXOW KHLJKW RI WHFKQLFDO H[FHOOHQFH DQG VSLULWXDO VLJQLILFDQFH KDG ZLVKHG WR UHYHDO DOO LWV EHDXW\
 ,QWHUSUHWDWLRQ
DQG SRZHU DQG ZHDOWK RQFH PRUH EHIRUH LW OHIW WKLV HDUWK DQG MRXUQH\HG EDFN WR
2O\PSXV 3DLGHLD
S 
 6HH 3ODWR 3URWDJRUDV FF 0DU[ S  1LHW]VFKH SS  -DHJHU QRWHV WKDW
3RHWV DQG SKLORVRSKHUV RI DOO QDWLRQV KDYH IRU FHQWXULHV ORYHG 3URPHWKHXV %RXQG IDU PRUH WKDQ
DQ\ RWKHU *UHHN GUDPD DQG WKH\ ZLOO DOZD\V ORYH LW DV ORQJ DV D VSDUN RI
3URPHWKHXV
 ILUH VWLOO
EXUQV LQ WKH KXPDQ VRXO3DLGHLD S 
 ,Q OLJKW RI WUDJHG\
V XQLYHUVDOL]DWLRQ RI KXPDQ SUREOHPV VHH QRWH  DQG $HVFK\OXV
V SDUWLF
XODU DWWHQWLRQ WR WKH SUREOHP RI MXVWLFH FRXUVHV RQ WKH HDUO\ KLVWRU\ RI SROLWLFDO SKLORVRSK\ PLJKW DV
SODXVLEO\ EHJLQ ZLWK $HVFK\OXV WKH 2UHVWHLD RU 3URPHWKHXV %RXQG DV ZLWK WKH 3UHVRFUDWLFV RU
7KXF\GLGHV DV WKH\ RIWHQ GR
 6HH 3RHWLFV E ZKHUH $ULVWRWOH VD\V WKDW FKDUDFWHUV RI HDUO\ WUDJHG\ VSHDN SROLWLFDOO\
QRW UKHWRULFDOO\
 7KLV DVVHVVPHQW LV PDGH RQ WKH EDVLV RI P\ SHUXVDO RI WKH SXEOLFDWLRQV RQ $HVFK\OXV UH
FRUGHG LQ /
$QQLH 3KLORORJLTXH GXULQJ WKH WZHQW\\HDU SHULRG  7KH &ODVVLFDO :RUOG
FHDVHG WKH SXEOLFDWLRQ RI LWV ELEOLRJUDSK\ ZLWK KHOSIXO VXUYH\V VXFK DV 0F.D\
V LQ 
 6HH IRU H[DPSOH 'HUDWDQL 'DYLVRQ 6WRHVVO %DJOLR 0HDXWLV DQG 7KRPVRQ SS 
$ERXW 'DYLVRQ 0F.D\ ZULWHV )HZ DUH DV SURQH WR ILQG FRQWHPSRUDU\ DOOXVLRQV VR GLUHFWO\ H[
SUHVVHG DQG SHUVRQDO LGHQWLILFDWLRQV RQ VXFK D VFDOH VHHP PRUH DSSURSULDWH WR FRPLF WKDQ WR WUDJLF
WHFKQLTXH $ERXW %DJOLR
V ZRUN 0F.D\ H[FODLPV 7KLV UDGLFDO LQTXLU\ QHYHU VKLUNV KLVWRULFDO
DWWDFKPHQW KRZHYHU PLVW\ RU HOXVLYH WKH
FRQQHFWLRQS  7KHUH LV D ERG\ RI VHFRQGDU\ ZRUN
RQ WKH FRQWURYHUV\ VXUURXQGLQJ WKH GDWH DQG DXWKHQWLFLW\ RI WKH 3URPHWKHXV WULORJ\ WKH PRVW SHU
VXDVLYH RI ZKLFK DUJXHV IRU LWV DXWKHQWLFLW\ DQG SURGXFWLRQ FLUFD  %& PDNLQJ LW $HVFK\OXV
V
ODVW ZRUN WKXV , ZLOO QRW WUDFH LQWHUSUHWLYH GLIILFXOWLHV WR WKHVH XQFHUWDLQWLHV
 ,Q WKH ILUVW FDWHJRU\ DUH 6WRHVVO DQG 3RGOHFNL 7KH 3ROLWLFDO %DFNJURXQG RI $HVFK\OHDQ
7UDJHG\ SS  LQ WKH VHFRQG DUH +DYHORFN )LQOH\ SS  )RZOHU (ZDQV DQG 9DQGHU
:DHUGW
   $V /LRQHO 3HDUVRQ UHPDUNV ,W ZRXOG EH DEVXUG WR SUHWHQG WKDW WKH HWKLFDO DQG UHOLJLRXV
LGHDV RI $HVFK\OXV DUH D PHUH UHIOHFWLRQ RI SRSXODU PRUDOLW\ DQG \HW LW LV HTXDOO\ ZURQJ WR ORRN
XSRQ KLP DV DQ LVRODWHG LQGLYLGXDO FRPSOHWHO\ LQGHSHQGHQW RI KLV
WLPH S  $W WKH VDPH WLPH
MXVW EHFDXVH KH ZURWH GXULQJ D SDUWLFXODU DJH GRHV QRW PHDQ WKDW KH ZDV FRPSHOOHG VRPHKRZ
XQFRQVFLRXVO\ WR LQFOXGH WKH LGHDV RI WKDW DJH LQ KLV ZRUN KH ZDV DQ DUWLVW DQG D ZRUN RI DUW
H[LVWV LQGHSHQGHQWO\ RI LWV DXWKRU DQG RI WKH DFFLGHQWDO FLUFXPVWDQFHV RI LWV
SURGXFWLRQ&KHUQLVV
S 
 6HH +DYHORFN DQG 6WRHVVO 6WRHVVO GRHV QRW PHQWLRQ MXVWLFH RQFH LQ KLV DUWLFOH 7KH YLHZ
WKDW WKH HVVHQWLDO FRQIOLFW EHWZHHQ 3URPHWKHXV DQG =HXV LV WKDW RI ZLW DQG SRZHU LV PRUH +HVLRGLF
WKDQ $HVFK\OHDQ
 <HW -DHJHU DQG +DYHORFN EHOLHYH WKDW $HVFK\OXV ZDV QRW HQWLUHO\ XQFULWLFDO RI UDWLRQDOLW\
VFLHQFH DQG FLYLOL]DWLRQ -DHJHU UHPDUNV WKDW 3URPHWKHXV LV QRW PHUHO\ JXLOW\ RI D SURSHUW\ RIIHQVH
DJDLQVW WKH JRGV EXW UHVSRQVLEOH IRU JLYLQJ D JLIW WKH EHQHILW RI ZKLFK LV FRQQHFWHG ZLWK VRPH
GHHS WUDJLF LPSHUIHFWLRQ :KLOH -DHJHU VXJJHVWV WKDW LQWHOOHFWXDOLVP RU UDWLRQDOLW\ LQ UHMHFWLQJ WKH
DXWKRULW\ RI WKH GLYLQH PD\ QRW EH ZKROO\ JRRG IRU PDQ +DYHORFN GRHV QRW WUDFH WKH FRUUXSWLRQ RI
UHDVRQ WR LPSLHW\ EXW WR SRZHU DQG WKH XVHV WR ZKLFK LW SXWV UHDVRQ 7KDW $HVFK\OXV SUHVHQWV WKH
3URPHWKHXV GUDPD DV D WUDJHG\ QRW D URPDQFH LQGLFDWHV +DYHORFN QRWHV WKDW KH ZDV QRW D OLWWOH
ZLVHU WKDQ KLV FRXQWHUSDUWV DPRQJ WKH PRGHUQ SKLORVRSKHUV WKH 3RVLWLYLVWV WKH 0DU[LVWV RU WKH
,QVWUXPHQWDOLVWV
ZKR OLQN VFLHQWLILF NQRZOHGJH GLUHFWO\ WR SURVSHULW\ OLEHUW\ DQG HTXDOLW\ )RU WKH
TXRWDWLRQV IURP -DHJHU VHH 3DLGHLD S  VHH DOVR SS  DQG S  ZKLFK FKDUDFWHUL]HV
WKH VSLULW RI $HVFK\OXV DV QRW RQO\ VRDULQJ DVSLUDWLRQ DQG SRZHUEXW DOVR VHOIUHQXQFLDWLRQ
KXPLOLW\ DQG UHYHUHQFH7KH SUHFHGLQJ TXRWDWLRQ IURP +DYHORFN LV RQ SS  RI ,QWHOOHFWXDO
0DQ TXRWDWLRQV IURP +DYHORFN LQ WKLV SDUDJUDSK DUH RQ SS    VHH DOVR HVS SS 
 $QRWKHU SURSRQHQW RI WKH YLHZ WKDW 3URPHWKHXV LV WKH FKDPSLRQ RI LQWHOOHFW WHFKQRORJ\
DQG FLYLOL]DWLRQ LV *ROGHQ HVS SS 
 $V 6LNHV DQG :LOOVRQ SRLQW RXW 7KH VSHFWDFOH RI D ZKROO\ JRRG PDQ VWUXJJOLQJ DJDLQVW
XQPHULWHG DGYHUVLW\ ZRXOG KDYH EHHQ UHSXJQDQW WR D *UHHN $FFRUGLQJ WR $ULVWRWOH WKH LGHDO WUDJLF
KHUR LV RQH ZKRVH JHQHUDO FKDUDFWHU LV QREOH EXW ZKR KDV IDOOHQ LQWR PLVIRUWXQH QRW IURP YLFH RU
$HVFK\OXV
V 3ROLWLFDO 3KLORVRSK\ 
GHSUDYLW\ EXW IURP VRPH IDWDO IUDLOW\ RU HUURUS [[YL VHH DOVR SS [[LY[[YLL DQG $ULVWRWOH
V
3RHWLFV D 6HH DOVR 9DQGHU :DHUGW HVS SS 
 6HH *LOEHUW 0XUUD\ SS  0XUUD\ VXJJHVWV LQ FRQWUDVW WR <X WKDW WKH UXOH RI =HXV
PD\ QRQHWKHOHVV EH JRRG IRU PDQ LQ D ZD\ PDQ FDQQRW GLVFHUQ OLNHQLQJ =HXV WR WKH *RG RI -RE
)RZOHU UHYHDOV WKH FRQQHFWLRQV EHWZHHQ PHGLFDO DQG SROLWLFDO WKHRU\ LQ WKH SOD\ DQG VKRZV WKDW
3URPHWKHXV DV ZHOO DV =HXV LV VLFN RU LPEDODQFHG ,Q DFFRUGDQFH ZLWK WKH WKLUG LQWHUSUHWDWLRQ
VXPPDUL]HG KHUH )LQOH\ QRWHV ZLWKRXW GHYHORSLQJ WKDW 7KRXJK >3URPHWKHXV@ KDV EHFRPH D ILJXUH
RI PLQG KH LV LQ IDFW ODUJHO\ D ILJXUH RI IHHOLQJ +LV OR\DOW\ WR PDQ WKH VRXUFH RI KLV SDLQV ZDV
VXFK DQ HPRWLRQDO
LPSXOVH S 
 , KDYH QRW FRPH DFURVV LQ WKH OLWHUDWXUH WKH YLHZ WKDW $HVFK\OXV ERWK FRQGHPQV 3UR
PHWKHXV DV WKH VHFRQG LQWHUSUHWDWLRQ KROGV DQG SUHVHQWV 3URPHWKHXV
V FKLHI DWWULEXWH DV FRPSDV
VLRQ DV WKH WKLUG LQWHUSUHWDWLRQ KROGV
 /OR\G-RQHV REVHUYHV WKDW RI DOO RI $HVFK\OXV
V ZRUNV WKH 6XSSOLFHV WULORJ\ DQG 3UR
PHWKHXV %RXQG VXSSO\ WKH PRVW HYLGHQFH DERXW =HXV S 
 6HH DOVR (ZDQV S  DQG 9DQGHU :DHUGW HVS S  2WKHU HYROXWLRQLVWV DUH /XGROSK
'LVVHQ 8 YRQ :LODPRZLW]0RHOOHQGRUII 0 3 1LOVVRQ DQG $ - )HVWXJLHUH FLWHG LQ /OR\G
-RQHV S  *ROGHQ VXPPDUL]HV WKH FRQWURYHUV\ RYHU $HVFK\OXV
V =HXV DQG SXWV IRUWK KLV RZQ
HYROXWLRQDU\ WKHRU\ RQ SS 
 2I DOO WKH SXEOLFDWLRQV DERXW 3URPHWKHXV %RXQG UHFRUGHG LQ /
$QQLH 3KLORORJLTXH GXULQJ D
WZHQW\\HDU SHULRG IURP  RQO\ ILYH FRQWDLQ
,R LQ WKH WLWOH DOO ZHUH SXEOLVKHG ZLWKLQ D
IRXU\HDU SHULRG  DQG QRQH LV LQ (QJOLVK RQO\ WZR RWKHU SXEOLFDWLRQV DSSHDULQJ LQ
 IHDWXUH ,R SURPLQHQWO\ HQRXJK WR ZDUUDQW PHQWLRQ RI KHU LQ WKH 8$QQLH DEVWUDFW )XU
WKHUPRUH RQH RI WKH ILYH ZRUNV ZLWK
,R LQ WKH WLWOH LV QRW SULPDULO\ DQ LQWHUSUHWDWLRQ RI KHU UROH LQ
3URPHWKHXV %RXQG EXW LQYHVWLJDWHV WKH VRXUFHV RI $HVFK\OXV
V NQRZOHGJH RI WKH P\WK RI ,R DQ
LQYHVWLJDWLRQ PRWLYDWHG QRW RQO\ E\ WKH 3URPHWKHXV ,R EXW E\ WKH 6XSSOLDQW :RPDQ ,R 7KH
'DQDLGV ZKR ILJXUH FHQWUDOO\ LQ WKDW SOD\ DUH KHU ILIWKJHQHUDWLRQ GHVFHQGDQWV VHH 'XFKHPLQ ,Q
P\ YLHZ ,R LV DV LPSRUWDQW DOEHLW LQ D GLIIHUHQW ZD\ LQ 3URPHWKHXV %RXQG DV VKH LV LQ 6XSSOLDQW
:RPHQ ZKLFK PDNHV SX]]OLQJ WKH ODFN RI D ERRN RQ 3URPHWKHXV %RXQG FRPSDUDEOH WR 5REHUW
'XII 0XUUD\ -U
V 7KH 0RWLIRI,R LQ
$HVFK\OXV
 6XSSOLDQWV
0\ DLP LV WR FRXQWHU $ ) *DUYLH
V
FULWLFLVP RI 0XUUD\ WKDW WKH DOOHJRULFDO XVH RI WKH P\WK RI ,R DV WKH FHQWUDO PRWLI KDV QR UHDO
SDUDOOHO LQ WKH RWKHU H[WDQW SOD\VS  $GGLWLRQDO HYLGHQFH LQGLFDWLQJ WKH JHQHUDO ODFN RI DWWHQ
WLRQ WR ,R LQ $HVFK\OXV VWXGLHV LV DQ DUWLFOH HQWLWOHG $HVFK\OXV
 :RPHQ E\ $QWKRQ\ - 3RGOHFNL
ZKLFK JLYHV RQH VHQWHQFH WR WKH VXEMHFW RI ,R S 
 7KH IROORZLQJ ZRUNV DGYDQFH RQH RU PRUH RI WKH ILUVW WKUHH WKHRULHV DERXW ,R WKH ILUVW WKUHH
DUWLFOHV GHYRWH WKH PRVW DWWHQWLRQ WR ,R LQ WKH 3URPHWKHXV %RXQG WKH UHPDLQLQJ ZRUNV DUH LQ
FKURQRORJLFDO RUGHU $OELQL 0DVDUDFFKLD 0RUHDX HVS S  .LWWR SS  ,UZLQ SS 
+DYHORFN SS   %DOGU\ 7KH 8QLW\ RI0DQNLQG LQ *UHHN 7KRXJKW SS  <X S
 *ULIILWK S  'XFKHPLQ S  )RU SV\FKRDQDO\WLF LQWHUSUHWDWLRQV RI WKH FKDUDFWHU DQG P\WK
RI ,R VHH .RXUHWDV 'HYHUHX[ SS  *RXUHYLWFK SS  (ZDQV RIIHUV RWKHU VSHFXOD
WLRQV DERXW ,R FRPSDULQJ KHU WR ERWK &DVVDQGUD DQG 2G\VVHXV KH VXJJHVWV WKDW VKH UHSUHVHQWV WKH
WHQDFLW\ RI KXPDQLW\ SS 
 7KH *UHHN YHUVLRQ RI 3URPHWKHXV %RXQG XVHG LQ SUHSDUDWLRQ RI WKLV DUWLFOH LV WKH WH[W RI
'LQGRUI UHSULQWHG LQ 7KH 3URPHWKHXV 9LQFWXV RI$HVFK\OXV $OO TXRWDWLRQV DUH IURP 'DYLG *UHQH
V
WUDQVODWLRQ LQ $HVFK\OXV ,, &LWDWLRQ QXPEHUV UHIHU WR OLQHV QRW SDJHV DQG DOO HPSKDVHV DUH PLQH
 $ULVWRWOH ZDV WKH ILUVW WR FRLQ WKH DEVWUDFWLRQ SKLODQWKURSLD WR PHDQ PXWXDO IHOORZ IHHOLQJ
EHWZHHQ HTXDOV 1LFRPDFKHDQ (WKLFV D 6HH /H 'HDXW HVSHFLDOO\ SS  RQ $HVFK\OXV
DQG S  RQ $ULVWRWOH
 6QHOO UHPDUNV WKRXJK WKH =HXV RI $HVFK\OXV LV DQ XQDVVDLODEOH JXDUGLDQ RI MXVWLFH KH KDV
UHWLUHG WR D SODQH KLJK DERYH WKH ZRUOG RI SUHVVLQJ UHDOLWLHV ,QVWHDG RI JXLGLQJ WKH FRXUVH RI HYHQWV
WKURXJK KLV DFWLRQV RU KLV ZRUGV KH KDV DV LW ZHUH DWWDLQHG WR WKH VWDWXV RI DQ LGHDO =HXV DQG WKH
LGHD RI MXVWLFH DUH DERXW WR PHUJH LQWR
RQHS 
 $FFRUGLQJ WR 'DYLG 6DQVRQH WKH FKDUDFWHULVWLF IXQFWLRQV RI WKH SKUHQHV DUH FRJQLWLRQ
LQWHOOHFWLRQ DQG VSHHFK WKRXJK $HVFK\OXV VRPHWLPHV XVHV WKH WHUP ORRVHO\ ZKHQ WKXPRV VSLULW RU
NDUGLD KHDUW ZRXOG EH HTXDOO\ DSSURSULDWH HVS SS  :LOOLDP * 7KDOPDQQ KRZHYHU JRHV
 ,QWHUSUHWDWLRQ
IXUWKHU WKDQ 6DQVRQH DUJXLQJ WKDW LQ $HVFK\OXV SKUHQHV QHDUO\ DOZD\V FDUULHV WKH QRWLRQ RI UDWLR
QDO WKRXJKW DQG LQWHOOHFWXDO XQGHUVWDQGLQJDQG WKDW WKH SDVVDJHV LQ ZKLFK 6DQVRQH VD\V WKH WHUP LV
DPELJXRXV PDNH JRRG VHQVHZKHQ UHDG ZLWK WKLV VWULFWHU FRQQRWDWLRQ 7KH 3URPHWKHXV %RXQG
SDVVDJH LQ TXHVWLRQ VHHPV WR VXSSRUW 7KDOPDQQ
V FDVH 6HH HVS SS 
 0DUWLQ 2VWZDOG 1RPRV SS  DQG (YHUDUG )OLQWRII ZKR GRHV QRW FRPPHQW RQ
2VWZDOG
V HDUOLHU ZRUN PDNH FRPSHOOLQJ FDVHV IRU UHDGLQJ
DWKHWRV GUDZQ IURP WLWKHPL WR
HVWDEOLVK LQVWHDG RI




DQG )OLQWRII DVVRFLDWHV WKH ZRUG ZLWK
QXOOLILFDWLRQ ,I WKH 2FHDQLGV VD\ DW 
WKDW =HXV UXOHV ODZOHVVO\ WKH\ FRQWUDGLFW WKHLU ODWHU GHVFULSWLRQ DW  RI =HXV
V ODZ *UHQH
V
WUDQVODWLRQ RU UXOH DV RUGHUHG
>KDUPRQLD@ )XUWKHUPRUH =HXV
V XQEHQGLQJ QRXV RU SKUHQHV VHH
QRWH  DJDLQ VXJJHVWV WKDW KH GRHV QRW UXOH KDSKD]DUGO\ 7KDOPDQQ QRWHV WKDW $HVFK\OXV UDUHO\
XVHV QRXV DQG XVHV LW DOZD\V ZLWK SHUKDSV RQH H[FHSWLRQ WR VLJQLI\ D PHQWDO DV RSSRVHG WR
HPRWLRQDO GLVSRVLWLRQ RU IDFXOW\ S 
 $V )OLQWRII QRWHV DOO EXW WZR RI WKH FKDUDFWHUL]DWLRQV RI =HXV DV W\UDQQLFDO FRPH IURP
3URPHWKHXV 7KH WZR DUH IURP .UDWRV DQG 2FHDQRV WKH ODWWHU ZKR VHHPV WR KDYH FDXJKW WKH
ZRUG IURP 3URPHWKHXV LQ  FI  S 
 <X DOVR QRWHV WKDW $HVFK\OXV GHSLFWV KXPDQ EHLQJV DV QRWKLQJV WR VKRZ WKH GHSWK RI
3URPHWKHDQ FRPSDVVLRQ EXW DUJXHV WKDW $HVFK\OXV IXOO\ HQGRUVHV 3URPHWKHXV
V FRPSDVVLRQ SS

  6KH FRQWLQXHV 7KLV 3ODWRQLF DUJXPHQW LV WKH QDWXUDO GHYHORSPHQW RI D ORQJ WUDGLWLRQ RI UHIOHF
WLRQ DERXW WKH DUWV DQG KXPDQ SURJUHVV    GHYHORSHG LQ WKH 3URPHWKHXV %RXQG
 SS 
 :KDW IXUWKHU GLVWLQJXLVKHV WKH $U\DQ QRWLRQ IURP WKH 6HPLWLF DFFRUGLQJ WR 1LHW]VFKH LV
WKH GLJQLW\ WKH $U\DQ FRQIHUV RQ DFWLYH VLQ ZKLFK KH FDOOV WKH FKDUDFWHULVWLFDOO\ 3URPHWKHDQ
YLUWXH5HJDUGLQJ 3URPHWKHXV DV V\PEROLF RI GHILDQW DUWLVWLF JHQLXV 1LHW]VFKH H[SODLQV WKDW ZLWK
WKH VXEOLPH YLHZ RI DFWLYH VLQ WKH HWKLFDO EDVLV IRU SHVVLPLVWLF WUDJHG\ KDV EHHQ IRXQG WKH
MXVWLILFDWLRQ RI KXPDQ HYLO PHDQLQJ ERWK KXPDQ JXLOW DQG WKH KXPDQ VXIIHULQJ LW
HQWDLOVS 
,Q P\ UHDGLQJ WKH DFWLYH VLQ RI 3URPHWKHXV LV DJDLQVW PDQ DV ZHOO DV JRG LQDVPXFK DV LW SURPRWHV
WKH NLQG RI VHOIOHVV VODYH PRUDOLW\ 1LHW]VFKH ILQGV LQ &KULVWLDQLW\ DQG DWWDFNV LQ KLV 2Q WKH *HQHDO
RJ\ RI
0RUDOV
 *UHQH WUDQVODWHV SKUHQHV VSLULW EXW WKLV VHHPV WR EH DQRWKHU LQVWDQFH WKDW VXSSRUWV
7KDOPDQQ
V DUJXPHQW WKDW UHDGLQJ
PLQG IRU SKUHQHV LQ VRPH SDVVDJHV LQ $HVFK\OXV PDNHV VHQVH
VHH QRWH  6DQVRQH QRWHV WKDW DUWLFXODWH VSHHFK RI ZKLFK ,R GHVSLWH KHU SURFODLPHG PDGQHVV
LV VWLOO FOHDUO\ FDSDEOH UHTXLUHV WKH SKUHQHV SS  
 6QHOO REVHUYHV WKDW $HVFK\OHDQ GUDPD PDUNV WKH EHJLQQLQJ RI WKH DFNQRZOHGJPHQW WKDW WKH
KXPDQ VRXO LV WKH UHDO VHDW RI OLIH S ,OO VHH DOVR 7KDOPDQQ S 
 'RGGV QRWHV WKDW WKH OLEHUDWLRQ RI WKH LQGLYLGXDO IURP WKH ERQGV RI FODQ DQG IDPLO\ LV RQH
RI WKH PDMRU DFKLHYHPHQWV RI *UHHN UDWLRQDOLVPS  VHH DOVR SS  'RGGV FLWHV * *ORW]
/D 6ROLGDULWL GH ODIDPLOOH HQ *UHFH SS II II
 3URPHWKHXV PD\ DOVR DV VHYHUDO VFKRODUV KDYH SURSRVHG EH GHPRQVWUDWLQJ KLV NQRZOHGJH
RI ZRUOG JHRJUDSK\ RQH RI WKH DFKLHYHPHQWV RI FLYLOL]DWLRQ 6HH IRU H[DPSOH -DHJHU 3DLGHLD
SS   %DOGU\ SS  +DYHORFN ZULWHV 7KLV JHRJUDSKLF PRWLI DOVR VXSSOLHV RQH RI
WKH UHDVRQV ZK\ WKH GUDPDWLVW LQFOXGHG ,R LQ WKH SOD\ DW DOO +HU UROH ZKHQ H[DPLQHG LV QRW UHDOO\
KHUV DW DOO   7KH PDLQ SRLQW LV WKDW VKH LV QRW DQ DFWRU DW DOO EXW D V\PERO RI SHUVHFXWLRQ DQG D
YHKLFOH RI
SUHGLFWLRQ SS  
 3URPHWKHXV UHYHDOV WKDW DQ LQOHW RI D VHD ZLOO EH FDOOHG ,RQLDQ DV D PHPRULDO WR DOO PHQ
RI >,R
V@ MRXUQH\LQJ DV LI WR VD\ SHUKDSV WKDW VKH ZLOO EH UHPHPEHUHG LQ *UHHFH RU FRQVLGHUHG DQ
KRQRUDU\ *UHHN  -DHJHU QRWHV WKDW $HVFK\OXV PDNHV VHOINQRZOHGJH D PDMRU WKHPH LQ 7KH
3HUVLDQV 3DLGHLD S  6QHOO SRLQWV RXW WKDW $HVFK\OXV
V KHURHV LQ FRQWUDVW WR +RPHU
V DUH
VHOIUHOLDQW DJHQWV SS 
5()(5(1&(6
$HVFK\OXV 3URPHWKHXV %RXQG ,Q $HVFK\OXV ,, G HG 7UDQVODWHG E\ 'DYLG *UHQH
&KLFDJR 8QLYHUVLW\ RI &KLFDJR 3UHVV 
$HVFK\OXV
V 3ROLWLFDO 3KLORVRSK\ 
7KH 3URPHWKHXV 9LQFWXV RI $HVFK\OXV HGLWHG E\ 'LQGRUI /RQGRQ :LOOLDPV
DQG 1RUJDWH 
$OELQL 8PEHUWR /D )XQ]LRQH GL ,R QHO 3URPHWHR /D 3DUROD GHO SDVVDWR 5LYLVWD GL
VWXGL DQWLFKL  
%DJOLR *DHWDQR  
3URPHWHR
 GL (VFKLOR H OD VWRULD (OOHQLFD H 3HUVLDQD ILQR DOO
LQYD
VLRQH 3HUVLDQD GL $WHQH 5RPH 
%DOGU\ + & 7KH 8QLW\ RI0DQNLQG LQ *UHHN 7KRXJKW &DPEULGJH &DPEULGJH 8QLYHU
VLW\ 3UHVV 
&DSL]]L $ (VFKLOR H 3DUPHQLGH 'HO FLUFROR SRHWLFR VLUDFXVDQR H DQFKH GHL FRPSDUWL
PHQWL VWDJQL WUD JHQHUL OHWWHUDUL 4XDGHUQL XUELQDWL GL FXOWXUD FODVVLFD 1R 
 
&KHUQLVV +DUROG 
7KH %LRJUDSKLFDO )DVKLRQ LQ /LWHUDU\ &ULWLFLVP 8QLYHUVLW\ RI &DOL
IRUQLD 3XEOLFDWLRQV LQ &ODVVLFDO 3KLORORJ\    II
'DYLVRQ - $ 7KH 'DWH RI WKH 3URPHWKLD 7UDQVDFWLRQV DQG 3URFHHGLQJV RI WKH
$PHULFDQ 3KLORORJLFDO $VVRFLDWLRQ   





$FDGHPLH GHV 6FLHQFHV GH ,
8566   
'HQQLVWRQ - ' DQG 'HQ\V 3DJH $HVFK\OXV $JDPHPQRQ 2[IRUG &ODUHQGRQ 3UHVV

'HYHUHX[ *HRUJH 'UHDPV LQ *UHHN 7UDJHG\ $Q (WKQR3V\FKR$QDO\WLFDO 6WXG\
%HUNHOH\ 8QLYHUVLW\ RI &DOLIRUQLD 3UHVV 
'RGGV ( 5 7KH *UHHNV DQG WKH ,UUDWLRQDO %HUNHOH\ 8QLYHUVLW\ RI &DOLIRUQLD 3UHVV

+XPDQLVP DQG 7HFKQLTXH LQ *UHHN 6WXGLHV 2[IRUG &ODUHQGRQ 3UHVV 
'XFKHPLQ -DFTXHOLQ /D MXVWLFH GH =HXV GH OH GHVWLQ G
OR 5HJDUG VXU OHV VRXUFHV
SURFKHVRULHQWDOHV G
XQ P\WKH HVFKHOHHQ5HYXH GHV HWXGHV JUHFTXHV  

(ZDQV 0LFKDHO 3URPHWKHXV %RXQG 5DPXV &ULWLFDO 6WXGLHV LQ *UHHN DQG 5RPDQ
/LWHUDWXUH   
)DUULQJWRQ %HQMDPLQ 6FLHQFH DQG 3ROLWLFV LQ WKH $QFLHQW :RUOG G HG 1HZ <RUN
%DUQHV 	 1REOH 
)LQOH\ -RKQ + -U 3LQGDU DQG $HVFK\OXV &DPEULGJH +DUYDUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV 
)LWWRQ%URZQ $ '
3URPHWKHLD 7KH -RXUQDO RI +HOOHQLF 6WXGLHV 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